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ຊݚڀͰ͸ɼ͜ͷΑ͏ͳར༻ʹؔΘΔোนΛ௿ݮ͢Δ͜ͱͰɼ෯޿͍ !"ར༻ऀ͕Ϛϧ
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Ͱ؆ศʹߦ͑ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͷϝσΟΞॲཧ
෦඼ͷ౷߹؀ڥΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱΛૂ͍ͱ͍ͯ͠Δɽͦͷ؀ڥ͸ɼ࣍ͷ &ͭͷཁ݅Λຬͨ͠
ཱ྆͢Δඞཁ͕͋ΔɽͦͷୈҰͷཁ݅͸ΤϯυϢʔβͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά؀ڥͰ͋Δ
͜ͱɼͦͯ͠ɼୈೋͷཁ݅͸ϚϧνϝσΟΞॲཧͷϚογϡΞοϓ؀ڥͰ͋Δ͜ͱͰ͋Δɽ
ͦ͜Ͱɼຊݚڀͷ໰୊͸͜ͷ &ͭͷཁ݅Λಉ࣌ʹຬͨ͢؀ڥͷ࣮ݱͱઃఆ͢Δɽ
ɹཁ݅  ! ΤϯυϢʔβͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά؀ڥ ଟ͘ͷΤϯυϢʔβʹड͚ೖΕΒ
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ϓϩʔν͕ॏཁͱͳΔɽ
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Α͏͢Δ࢓૊ΈͰ͋Γɼར༻ऀͷૢ࡞͕ͦͷ··ه࿥͞ΕΔ఺Ͱϓϩάϥϛϯάʹؔ͢Δ
৽ͨͳֶशΛলུͰ͖ΔͨΊɼଟ͘ͷΤϯυϢʔβʹͱͬͯ؆ศͳ؀ڥʹͳΔͱ͍͑Δɽ
͔͠͠ɼ͜ͷΞϓϩʔνʹ͸ॲཧͷ൚༻Խ΋͘͠͸ҰൠԽ͕೉͍͠ͱ͍͏ຊ࣭తͳ໰୊͕
ଘࡏ͢Δɽྫ͑͹ɼ#$%ͷه࿥݁ՌΛ൚༻తͳϓϩάϥϜʹ͢ΔͨΊʹ͸ɼҾ਺΍ॲཧ
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े෼ͳαϙʔτ͕೉͍͠ͱ͏՝୊΋͋Δɽ
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ΒΕ͍ͯΔɽ
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ΤϯυϢʔβ͕ϓϩάϥϛϯάΛֶश͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸)*+,-*./ 0012 304΍ 56*7.͕
ࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɼͳͩΒ͔ͳ܏ࣼͱͳΔΑ͏ͳεΩϧ੒௕ͷதؒεςοϓͷఏڙ͕ॏཁͰ
͋ΔɽҰൠʹϓϩάϥϛϯάͷ໨త͸ॲཧͷࣗಈԽͰ͋ΓɼԿ౓΋܁Γฦ͢ॲཧͷࣗಈԽ
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োนͷҰͭͱͳ͍ͬͯΔɽͦͷΠϝʔδΛਤ  ! ʹࣔ͢ɽ
ຊݚڀͰ͸ɼਤதͰࣔ͞ΕΔେ͖ͳোนͷ෦෼ʹରͯ͠ɼΤϯυϢʔβ͕ϓϩάϥϛϯ
άΛঃʑʹֶͼɼΑΓߴ౓ͳ՝୊Λղ͍͍ͯͨ͘ΊʹඞཁͳεΩϧΛࣗΒ֫ಘͰ͖ΔΑ͏
ʹͳΔͨΊͷεΩϧͷ੒௕ͷதؒεςοϓΛɼͳͩΒ͔ͳ܏ࣼͱͳΔΑ͏ʹ༩͑Δ͜ͱͰɼ
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ਤ  ! " ΤϯυϢʔβͷεΩϧϨϕϧͱ੒௕΁ͷোน
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৺ͷੈքɼୈೋͷ೾Ͱ͋Δ࢈ۀࣾձͰ͸ੜ࢈ऀͱফඅऀͷ෼཭ͱੜ࢈ͷަ׵ʹΑΔܦࡁɼ
ͦͯͦ͠ΕΒΛܦͨୈࡾͷ೾Ͱ͸ɼ࠶ͼফඅऀ͕খن໛ͳੜ࢈΋ߦ͏ 012࣌୅͕౸དྷ͢
Δͱ͍ͯ͠Δɽ#$%&'͸ͦͷਓʑΛɼੜ࢈ফඅऀʢϓϩγϡʔϚʣͱݺΜͩɽͦΕ͸ɼྫ
͑͹೶Ո΍େ޻৬ਓʹੜ࢈Λ೚͖ͤͬΓͩͬͨҰൠফඅऀ͕ɼࣗΒͷखͰ਎ͷճΓʹ͔͔
ΘΔՈఉࡊԂ΍೔༵େ޻ͳͲͷখن໛ͳෆఆظੜ࢈Λߦ͏ੜ࢈ফඅऀʹ੒௕͍ͯ͘͠ੈք
Ͱ͋Δɽ
ಉ༷ͷைྲྀ͸ɼΤϯυϢʔβɾϓϩάϥϛϯάʹ΋͋Γɼࠓޙ΋ߋʹ֦େ͢Δͱߟ͑Β
ΕΔɽΞϓϦέʔγϣϯɾιϑτ΢ΣΞ͸͜Ε·Ͱύοέʔδϯά͞Εͯྲྀ௨͠ɼ։ൃऀ
ʢ˺ੜ࢈ऀʣͱར༻ऀʢ˺ফඅऀʣ͸໌֬ʹ෼཭͞Ε͍ͯͨɽ͔͠͠ɼΠϯλʔωοτͰ
ͷྲྀ௨΍344Λར༻ͨ͠5&6αʔϏεͷ୆಄ʹΑͬͯɼॴ༗͢Δσʔλͷ૿ՃͱɼͦΕ
Λࣗ෼༻ʹ׆༻͢Δඞཁ෼ͷιϑτ΢ΣΞ࡞੒ίετ͕௿ݮ͠ɼϚογϡΞοϓͷྲྀΕ͕
ొ৔͍ͯ͠ΔɽͦΕ͸·͘͞͠ɼར༻։ൃऀʢ˺ੜ࢈ফඅऀʣʹΑΔ 012΋͘͠͸೔༵
ϓϩάϥϚతͳ׆ಈͷ֦େͱଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
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ຊݚڀ͸ɼΑΓଟ͘ͷΤϯυϢʔβʹରͯ͠ɼ؆ศͳϚογϡΞοϓ؀ڥΛఏڙ͠ɼ#$%
ͷྲྀΕΛඈ༂తʹՃ଎͢Δٕज़ͷ։ൃΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δɽ
ɹର৅ͱ͢ΔΤϯυϢʔβ
ҰൠతʹɼΤϯυϢʔβͱ͸ɼιϑτ΢ΣΞ΍γεςϜΛ࠷ऴతʹ࢖͏ͱ૝ఆ͞ΕΔਓ
Λࢦ͢ɽͦΕ͸ɼఏڙऀ΍։ൃऀଆͰ͸ͳ͘ɼར༻ऀଆͰ͋Δɼͱ͍͏͜ͱͰ͋Γଟ༷ͳ
εΩϧͷར༻ऀΛ૝ఆͰ͖Δɽ͜͜Ͱຊݚڀͷλʔήοτͱ͢Δར༻ऀͷ۩ମԽΛߦ͏ɽ
ຊݚڀͰண໨͢ΔΤϯυϢʔβ͸ɼ೔ৗతʹϓϩάϥϛϯάΛߦΘͳ͍ !ར༻ऀͰ͋
ΔɽΑΓஸೡʹݴ͑͹ɼ೔͝Ζ &'Λར༻͓ͯ͠ΓɼաڈʹϓϩάϥϛϯάͷڭҭΛड͚
ͨ͜ͱ͸͋Δ͕ɼͦͷޙɼ΄ͱΜͲϓϩάϥϛϯάΛߦ͍ͬͯͳ͍ར༻ऀͰ͋Δɽ͜Ε͸
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ֶߍɾ৬৔ɾՈఉͳͲੈͷதʹ &'͸޿͘ීٴ͠ར༻͕ਐΜͰ͍Δɽ͢Ͱʹɼߴ౳ֶߍ
Ͱ͸ "11/೥౓͔ΒڭՊʮ৘ใ̖ʗ̗ʗ̘ʯ͕։࢝͞Ε͍ͯΔɽ·ͨɼதֶߍʹ͓͍ͯ΋
৘ใͷڭҭ͸ٕज़Պʹ͓͍ͯಋೖ͕ਐΊΒΕ͓ͯΓɼݱࡏͷதֶߍͷֶशࢦಋཁྖ . 20Ͱ
͸ɼʮ̙ɹ৘ใʹؔ͢Δٕज़ʯʹ͓͍ͯɼਤ  !"ͷΑ͏ʹϓϩάϥϛϯάڭҭ͕ඞਢͱ͞Εɼ
"1 "೥౓͔Βٛ຿ڭҭʹ͓͚Δ׬શ࣮ࢪͱͳ͍ͬͯΔɽ͜ͷΑ͏ʹɼϓϩάϥϛϯάΛମ
ݧͨ͜͠ͱͷ͋Δ૚͸֦େ͍ͯ͠Δɽ
ɹ
ʢ/ʣɹϓϩάϥϜʹΑΔܭଌɾ੍ޚʹ͍ͭͯɼ࣍ͷࣄ߲Λࢦಋ͢Δɻ
ɹɹΞɹίϯϐϡʔλΛར༻ͨ͠ܭଌɾ੍ޚͷجຊతͳ࢓૊ΈΛ஌Δ͜ͱɻ
ɹɹΠɹ৘ใॲཧͷखॱΛߟ͑ɼ؆୯ͳϓϩάϥϜ͕࡞੒Ͱ͖Δ͜ͱɻ
ਤ  !"3 தֶֶशࢦಋཁྖ . 20
શ͘ϓϩάϥϛϯάͷະܦݧऀʢ͜ΕΛܦݧແɾར༻ऀͱݺͿʣͰ͸ͳ͘ɼϓϩάϥϛ
ϯάΛΑ͘͢Δ։ൃऀͰ΋ͳ͍ɼͦͷதؒʹҐஔ͢Δάϧʔϓͷ૚Λզʑ͸ɼຊ࿦จͰ͸
ϓϩάϥϛϯά͸աڈʹܦݧͨ͜͠ͱ͕͋Δ͕ɼϓϩάϥϛϯά͸೔ৗతʹ͸ߦΘͳ͍ܦ
ݧ༗ɾར༻ऀͱݺͿɽ
ઌʹड़΂ͨΑ͏ʹɼதֶɾߴߍɾେֶ࣌୅ʹɼগ͚ͩ͠ϓϩάϥϛϯάͷतۀΛʢ৔߹
ʹΑͬͯ͸ड਎Ͱʣཤमͨ͜͠ͱ͸͋Δ͕ɼͦΕҎ߱͸ར༻͍ͯ͠ͳ͍ࣾձਓɾֶੜɾओ
්ͳͲɼ೔ৗతʹ &'͸ར༻͍ͯ͠Δ͕ϓϩάϥϚʢ։ൃऀʣͱ͸ݴ͑ͳֶ͍ੜɾࣾձਓ
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͸ۃΊͯଟ͍͠ɼ͜Ε͔ΒதֶΛଔۀ͢ΔશࠃຽͷϨϕϧͰ૿Ճ͍ͯ͘͜͠ͱ͸ؒҧ͍ͳ
͍ɽ͔͠͠ɼଟ͘ͷਓʑ͸ɼ࠶ͼϓϩάϥϛϯάʹऔΓ૊Ή͜ͱ͸ͳ͍ͷ͕࣮ଶͰ͋Ζ͏ɽ
ຊݚڀͰ͸ɼ͜ͷΑ͏ͳ !"Λར༻͢Δ͚ͩʹཹ·͍ͬͯΔ൴Βʗ൴ঁΒ͕ɼ#$%্
Ͱఏڙ͞ΕΔଟ༷ͳϝσΟΞͷॲཧͷ౷߹׆༻ɼͭ·Γ؆୯ͳϓϩάϥϛϯάʢϥΠτͳ
։ൃʣߦҝΛߦ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ؀ڥͷιϑτ΢ΣΞɾΞʔΩςΫνϟͷ۩ݱԽΛ໨ࢦͯ͠
͍Δɽ
ɹϝσΟΞॲཧछผͱॲཧ౷߹ͷ׆༻γʔϯ
୅දతͳϚογϡΞοϓ؀ڥͰ͋Δ &'())* !+,$- ./0͸ɼओͳର৅Λ 122౳ͷߏ଄Խ
σʔλʹݶఆ͢Δ͜ͱͰɼ੒ޭͨ͠ࣄྫͱ͍͑Δɽ͔͠͠ɼզʑͷखݩͷ !"ʹ͸ɼߏ଄
ԽςΩετ͚ͩͰ͸ͳ͘ɼσδλϧΧϝϥɾεϚʔτϑΥϯɾλϒϨοτɾϊʔτ!"ͳͲ
ͰࡱӨه࿥ͨ͠ը૾ɾө૾ɾԻ੠ͳͲଟ༷ͳϝσΟΞ͕ҲΕ͓ͯΓɼ୺຤΋֤छͷϝσΟΞ
ʹରԠ͢Δ 3+$4$56!7'8$569:+;)5Λ౥ࡌ͢Δ͜ͱͰσεΫτοϓ্ͰͷϚϧνϝσΟΞɾ
σʔλ؅ཧʹରԠ͍ͯ͠Δɽͳ͓ɼຊݚڀʹ͓͚ΔʮϝσΟΞʯͱ͸ɼ<2͕ϑΝΠϧλ
Πϓͱͯ͠ೝࣝ͢ΔϑΝΠϧͱ͢ΔɽͦΕ͸ը૾ɾө૾ɾԻ੠͚ͩʹཹ·Βͣɼ=+>5)-)?;
!)4$5!)+@;จॻͳͲ΋ؚΉ΋ͷͱ͍ͯ͠Δɽ
ଟ༷ͳϝσΟΞॲཧɿ ͦΕΒͷଟछଟ༷ͳॴ༗σʔλʹର͢ΔϝσΟΞॲཧ͕ٻΊΒΕ
ΔɽຊݚڀͰ͸ɼྫ͑͹ҎԼͷΑ͏ͳϝσΟΞॲཧ෦඼Λ૝ఆ͢Δɽ
 ΧϝϥͰࡱӨͨࣸ͠ਅͷՃ޻ɾิਖ਼ɾαϜωΠϧԽɽ
 ϏσΦΧϝϥͰࡱӨͨ͠ө૾ͷ୅දը૾܈ͷ࡞੒ɽ
 A"ϨίʔμͰ࿥Իͨ͠ձٞ಺༰ͷԻ੠ೝࣝʹΑΔςΩετԽɽ
 จݙͷԻ੠߹੒ʹΑΔԻ੠Խɽ
 εΩϟχϯάը૾ͷ<"1
  
ʹΑΔςΩετԽɽ
 ໊ࢗը૾ͷจࣈೝࣝB
 ը૾ͷ಺༰ಛ௃ྔ΍ϝλ৘ใʹΑΔࣗಈ෼ྨɽ
 #$%αΠτͷϒοΫϚʔΫͷࣗಈ෼ྨɽ
 =+>5)-)?; !)4$5!)+@;จॻͷࠩ෼ൺֱɽ
 ϝλ৘ใͷCD
 !
ొ࿥B
 ࣸਅϑΝΠϧͷ#$%αʔϏε΁ͷΞοϓϩʔυɽ
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 !
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 !"ຊݚڀͷ໨తͱ໰୊ઃఆ
 #$%&
 !
৘ใͷϝϯςφϯεɽ
ຊݚڀ੒Ռͷద༻ൣғͱͳΔϝσΟΞॲཧ͸্هʹݶఆ͞Εͳ͍ɽྫ͑͹ɼࠓޙ '(ϓ
Ϧϯλͷٸ଎ͳීٴʹ൐͏ '࣍ݩσʔλͷେྔྲྀ௨͕༧૝͞ΕΔ͕ɼຊ࿦จͰఏҊ͢Δج
൫͸ɼͦΕΒͷ৽͍͠ϝσΟΞͷग़ݱʹରͯ͠΋ɼॊೈʹ௥ਵ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɽ
ϝσΟΞॲཧͷ૊߹ͤɿ ϝσΟΞॲཧ෦඼͸ɼ୯ಠͰར༻͢Δ͚ͩͰ͸ͳ͘ɼॲཧͷ૊
߹͕ͤඞཁʹͳΔɽయܕతͳέʔεͱͯ͠͸ɼϝσΟΞॲཧͷೖग़ྗϑΥʔϚοτͷม׵
ͱ͍͏࡞ۀͰ͋Δɽख࣋ͪͷϝσΟΞɾϑΥʔϚοτ͕ɼͦͷॲཧ෦඼ͷೖྗ࢓༷ʹద߹
͠ͳ͍৔߹͕ߟ͑ΒΕΔɽྫ͑͹ɼ)*
 "
ϑΥʔϚοτͷख࣋ͪͷίϯςϯπΛ+,-.༻ͷ
ॲཧʹద༻͍ͨ͠৔߹͕͜Εʹ૬౰͢Δɽ·ͨɼྨࣅͷέʔεͱͯ͠ग़ྗϑΥʔϚοτ͕
ར༻ऀͷظ଴ͷϑΥʔϚοτͰͳ͍έʔε΋ߟ͑ΒΕΔɽྫ͑͹ɼ/+0
 #
ϑΥʔϚοτͷ
ԻָΛ+,'
 $
ͷϓϨΠϠͰ࠶ੜ͍ͨ͠৔߹͕͜Εʹ૬౰͢Δɽͦͷଞʹ΋ө૾ͷίʔσο
ΫɾίϯςφͷܗࣜɾϑϨʔϜϨʔτɼԻ੠ͷεςϨΦɾϞϊϥϧɾαϯϓϦϯάϨʔτ
ͳͲɼଟ਺ͷέʔε͕ଘࡏ͢ΔɽͦͷΑ͏ͳ࣌ʹඞཁͳೖग़ྗσʔλͷϑΥʔϚοτม׵
ͷॲཧΛɼத৺ͱͳΔϝσΟΞॲཧ෦඼ͷલޙʹ઀ଓ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳΔɽ͜ͷΑ͏ͳ
έʔεʹ͓͍ͯɼ؆୯ͳϝσΟΞॲཧͷ૊߹͕ͤඞཁͰ͋Δɽ·ͨɼҟͳΔϝσΟΞॲཧͷ
૊߹ͤͱͯ͠͸ɼө૾͔Β୅දը૾܈Λ࡞੒͠ɼߋʹɼͦΕΒΛαϜωΠϧԽ͢Δέʔε
ͳͲ͕ͦΕʹ֘౰͢ΔɽߋʹɼϝσΟΞ͔Βநग़͞Εͨϝλ৘ใ΍ಛ௃ྔΛ࢖ͬͯࣗಈ෼
ྨ͢Δ͜ͱ΍ɼ(1ʹొ࿥͢Δ͜ͱɼ2-3ʹΞοϓϩʔυ͢Δ͜ͱͳͲ΋ɼ૊߹ͤͷέʔ
εʹ֘౰͢Δɽ
େྔσʔλ΁ͷద༻ɿ ෳ਺ͷϝσΟΞॲཧͷ૊߹ͤʹՃ͑ɼखݩͷࣸਅσʔλ͕େྔʹ
͋Δ৔߹ʹ͸ɼͦΕΒॲཧΛ܁Γฦ͠ద༻͕ඞཁʹͳΔɽ
ߋʹɼେྔͷσʔλ͕͋Δ৔߹ɼͦͷதʹෳ਺ͷϝσΟΞछผ͕ࠞࡏ͢Δ͜ͱ͕͋Δɽ
ྫ͑͹ɼݱࡏͷσδλϧΧϝϥ͸ɼࣸਅࡱӨ΋ө૾ࡱӨ΋Մೳʹͳ͓ͬͯΓɼҰͭͷϑΥ
ϧμ಺ʹࣸਅͱө૾͕ࠞࡏ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ଟ͍ɽͦΕΒʹରͯ͠ɼҰ੪ʹॲཧΛߦ͏ࡍʹɼ
ө૾͚ͩʹɼॲཧΛߦ͍͍ͨͱ͍͏έʔε΍ɼϝσΟΞछผຖʹҟͳΔॲཧΛߦ͍͍ͨͱ
͍͏έʔε͕ଘࡏ͢Δɽ
Ҏ্ͷΑ͏ʹɼϝσΟΞॲཧͷ౷߹׆༻ͷͨΊʹ͸ɼଟ༷ͳϝσΟΞʹର͢Δॲཧ෦඼
ͷ࣮ߦʹݶΒͣɼͦͷ෦඼ͷ૊߹ͤ઀ଓ΍ೖग़ྗϑΥʔϚοτม׵ͷͨΊͷ૊߹ͤ઀ଓɼେ
ྔͷσʔλ΁ͷ܁Γฦ͠ద༻΍ϝσΟΞछผʹԠͨ͡ॲཧͷ੾Γସ͑ͳͲ͕ɼඞཁͱͳΔɽ
 !
 !"#$%&'$()' *+$&' ,-)' ,./+$0
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 !" ຊݚڀͷΞϓϩʔν
ຊ࿦จͰ͸ɼΤϯυϢʔβʹΑΔϝσΟΞॲཧͷͨΊͷ෦඼౷߹؀ڥͷߏ੒๏ʹ͍ͭͯ
ͷఏҊΛߦ͏ɽ
ຊݚڀͷத৺ͱͳΔΞΠσΟΞ͸ɼσεΫτοϓ؀ڥͷϑΥϧμΛ֦ு͢Δ͜ͱͰɼϓ
ϩάϥϛϯά؀ڥΛߏ੒͢Δ͜ͱͰ͋ΔɽͦΕΛϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͱݺͿɽ
ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥʹ͓͚ΔϓϩάϥϛϯάͷͨΊͷϑΥϧμͷ֦ுͷத৺ݪ
ཧ͸ඇৗʹγϯϓϧͰ͋ΓɼҎԼͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δɽ
 ϝσΟΞॲཧ෦඼΁ͷσʔλͷೖྗͱ࣮ߦ͸ɼϑΥϧμ΁ͷσʔλϑΝΠϧͷ!"#$%
!"&' ( )* ( +*ͰߦΘΕΔɽೖྗ͞ΕͨσʔλϑΝΠϧ͸ɼ༧ΊγεςϜͰఆٛ͞Ε
ͨϑΥϧμ໊ʹରԠͨ͠ϓϩάϥϜʹΑͬͯॲཧ͞Εɼॲཧ݁ՌͷσʔλϑΝΠϧ
͸ͦͷϑΥϧμ಺ʹ֨ೲ͞ΕΔɽ
 ֊૚తͳϑΥϧμߏ଄Λ࡞Δ͜ͱͰɼॲཧ݁ՌͷσʔλϑΝΠϧ͸ߋʹͦͷԼҐͷ
૚ͷϑΥϧμ΁ͷೖྗͱͳΓɼॲཧ͸࿈࠯͢Δɽ
ϑΥϧμ͸ɼσεΫτοϓ্ͷ୅දతͳΦϒδΣΫτͱͯ͠޿͘,-ར༻ऀʹೝ஌͞Εɼ
೔ʑͷ࡞ۀͰར༻͞Ε͍ͯΔɽͦͷܦݧͱ஌ࣝΛ࠷େݶʹ׆༻͢Δ͜ͱͰɼ೔ৗతʹϓϩ
άϥϛϯάΛߦΘͳ͍ ,-ར༻ऀʹͱͬͯ΋৽ͨͳֶशྔΛ࠷খʹͯ͠ϓϩάϥϜ࡞੒ฤ
ू؀ڥͱϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ߋʹɼσεΫτοϓ͸ɼطʹଟ༷ͳϝσΟΞʹର͢ΔදࣔΞϓϦέʔγϣϯ ./0121"3ɼ
࠶ੜΞϓϦέʔγϣϯ .,4#51"3ɼฤूΞϓϦέʔγϣϯ .6708&"3ͱີ઀ʹ࿈ಈ͍ͯ͠Δͨ
Ίɼॲཧͷೖग़ྗσʔλͷ֬ೝ౳͕ۃΊͯ؆୯Ͱɼͦͷ఺ʹ͓͍ͯ΋৽ͨͳֶश͸ෆཁʹ
ͳΔɽͦΕΒͷΞϓϦέʔγϣϯͷ௥ՃʹΑͬͯɼσεΫτοϓ͸৽ͨͳϝσΟΞͷ؅ཧ
ʹ΋௥ਵ͍ͯ͘͠ɽ
·ͨɼϑΥϧμ͸γʔϜϨεʹ91:ʹରԠ͍ͯ͠Δɽ;<<,( =* ( >*ͷ֦ுن֨Ͱ͋Δ
91:!?/( @* (AB*Λར༻͢Δ͜ͱͰɼ91:্ʹଘࡏ͢ΔϑΥϧμΛ؆୯ʹσεΫτοϓ͔
ΒΞΫηε͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ຊ࿦จͰ͸ɼ্ड़ͷΞΠσΟΞΛϓϩτλΠϓͷ࣮૷΍۩ମతͳϝσΟΞॲཧ΁ͷԠ༻
Λ௨ͯ͠ɼͦͷ࣮ݱੑͱ༗༻ੑΛ֬ೝ͍ͯ͠Δɽ
>
 !"ຊ࿦จͷߏ੒
 !" ຊ࿦จͷߏ੒
ୈ  ষͰ͸ຊݚڀͷ໨తͱ໰୊ઃఆΛߦ͍ɼຊݚڀͷର৅ͷΤϯυϢʔβΛઃఆ͠ɼ૝
ఆ͢ΔϝσΟΞॲཧछผͱॲཧ౷߹ͷ׆༻γʔϯͷ۩ମԽΛߦ͍ɼΞϓϩʔνͷ֓ཁΛࣔ
͍ͯ͠Δɽຊݚڀͷ໨త͸ɼ࣍ͷ #ͭͷཁ݅Λຬཱͨ྆͢͠Δ؀ڥͷ࣮ݱͰ͋Δɽͦͷୈ
Ұͷཁ݅͸ΤϯυϢʔβͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά؀ڥͰ͋Δ͜ͱɼͦͯ͠ɼୈೋͷཁ݅͸
ϚϧνϝσΟΞॲཧͷϚογϡΞοϓ؀ڥͰ͋Δ͜ͱͰ͋ΔɽͦͷղܾͷͨΊɼຊݚڀͰ
ண໨ͨ͠ϙΠϯτ͸ɼ͢Ͱʹଟ͘ͷར༻ऀ͕೔ৗతʹ׆༻͍ͯ͠ΔϑΥϧμ؅ཧͱ͍͏࡞
ۀͷܦݧͱ஌ࣝͰ͋ΔɽͦΕΛϓϩάϥϛϯάʹར༻͢Δ͜ͱͰɼΤϯυϢʔβʹର͢Δ
ϓϩάϥϛϯάɾεΩϧͷशಘͷোนͷ௿ݮΛ໨ࢦ͢ΞϓϩʔνΛ࠾͍ͬͯΔɽ
ୈ #ষͰ͸ɼؔ࿈ٕज़Λࣔ͢ɽୈҰͷཁ݅Ͱ͋ΔΤϯυϢʔβͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά
؀ڥʹؔ࿈͢Δٕज़ͱͯ͠ɼطଘͷΤϯυϢʔβɾϓϩάϥϛϯάͷࢹ఺͔Βͷಈ޲ͷ঺
հɼͦͷதͰಛʹ༗๬ͳΞϓϩʔνͱ͞ΕΔϏδϡΞϧɾϓϩάϥϛϯάͷಈ޲ʹ͍ͭͯ
͍ࣔͯ͠Δɽୈೋͷཁ݅Ͱ͋ΔϚϧνϝσΟΞॲཧͷϚογϡΞοϓ؀ڥʹؔ࿈͢Δٕज़
ͱͯ͠ϚογϡΞοϓɾγεςϜͷಈ޲Λ঺հ͠ɼຊݚڀͷΞϓϩʔνʹີ઀ʹؔ࿈͢Δ
ϑΝΠϧγεςϜͷಈ޲ʹ͍ͭͯ΋͍ࣔͯ͠Δɽ
ୈ $ষͰ͸ɼϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥΛఏҊ͍ͯ͠ΔɽϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά
؀ڥͷ֩ͱͳΔߏ੒ཁૉͰ͋Δʰॲཧ෇ϑΥϧμʱ͸ɼ௨ৗͷϑΥϧμͷ࢓૊ΈʹҎԼͷ
%& 'ʙ%&$'ͷ $ͭͷ࢓૊ΈΛՃ֦͑ͯு͢Δɽ%& ' ϑΥϧμ΁ͷσʔλϑΝΠϧ()*+
Ͱॲཧ͕ىಈ͠ɼϑΥϧμ໊Λ΋ͱʹॲཧ͕ಈతʹܾఆ࣮͠ߦ͞Εɼ݁Ռ͕ϑΥϧμ಺ʹೖ
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!"#$%΋ &'(ͰϚΫϩΛه࿥͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ͜ͷΑ͏ʹஞ࣍ॲཧͷϓϩάϥϜͷه
࿥ͱ࠶ԋʹ͸ɼطʹ޿͘ར༻͞Ε͍ͯΔٕज़ͱݴ͑Δɽ
͔͠͠ɼ͜ͷ &'(Ξϓϩʔνͷૉ௚ͳԆ௕্ʹ͸൚༻ϓϩάϥϜʹࢸΔͳͩΒ͔ͳ܏
ࣼ͸ࠓͷͱ͜Ζݟ͔͍ͭͬͯͳ͍ɽ·ͣɼ͜ͷΞϓϩʔνʹ͸൚༻Խ΋͘͠͸ҰൠԽ͕೉
͍͠ͱ͍͏ຊ࣭తͳ՝୊͕ଘࡏ͢Δɽྫ͑͹ɼ&'(ͷ݁ՌΛ൚༻తͳϓϩάϥϜʹ͢Δ
ͨΊʹ͸ɼҾ਺΍ॲཧର৅σʔλͷҰൠԽͱ͍ͬͨ՝୊ɼ৚݅෼ذ΍܁Γฦ͠ͷࣗಈ߹
੒ͳͲͷ՝୊ ) *+) ,+ͷղܾ͕ඞཁͱͳΔɽͦͷ՝୊ʹରͯ͠ɼྫ͑͹ɼ!-.!/)01+͸
234$56758 ্ͰͷϚΫϩΛੜ੒͢ΔγεςϜͰ͋ΓɼϢʔβͷૢ࡞ʹ܁Γฦ͠Λൃݟ͢
ΔͱɼϢʔβʹ࣍ͷૢ࡞Λ༧ଌͯ͠දࣔͯ֬͠ೝΛٻΊΔํ๏Ͱ܁Γฦ͠ͷ൒ࣗಈ߹੒Λ
ߦ͍ͬͯΔɽ·ͨɼΑΓৄࡉͳ৘ใΛೖྗ͢ΔͨΊʹૢ࡞ͷτϨʔεΛ࢖ͬͯؼೲਪ࿦Λ
ߦ͏Ξϓϩʔν ) *+)09+ɼؼೲਪ࿦Λݴޠߏ଄ࣗ਎ʹ૊ࠐΉΞϓϩʔνͷ )09+ͳͲɼଟ਺
ͷνϟϨϯδ ):+) *+) ,+͕ଘࡏ͢Δɽ͔͠͠ɼؼೲਪ࿦ )0 +͸ຊ࣭తʹ೉͍͠՝୊Ͱ͋Δ
ͨΊɼ޿͍໰୊ྖҬʹରͯ͠ղܾͰ͖Δे෼ͳख๏͸ཱ͍֬ͯ͠ͳ͍ɽ͜Ε·Ͱͷଟ͘ͷ
νϟϨϯδ͸ɼ.;<෼໺ͳͲʹݶఆͨ͠ڱ͍໰୊ྖҬΛઃఆ͠ɼஸೡͳྫࣔͱద੾ͳϢʔ
βର࿩ʹΑΔϓϩάϥϛϯάิॿʹΑͬͯ৚݅෼ذ΍܁Γฦ͠Λ߹੒͢Δ΋ͷʹཹ·ͬͯ
͍Δɽ·ͨɼ࣮ԋͷࣦഊɼ్த෦෼ͷ࠶ར༻ɾվมʹରͯ͠؆୯Ͱ͔ͭे෼ͳαϙʔτ͕
೉͍͠ͱ͍͏ผͷ՝୊΋͋Δɽ
 !"!# ΤϯυϢʔβ޲͚ͷεΫϦϓτݴޠͷઃܭ໨ඪ
ද  =9ͷ !">$?@AB?ͷΞϓϩʔνʹ෼ྨ͞ΕͨදͷதʹɼࣗવݴޠʹΑΔϓϩάϥϛϯ
άʢC7>D57% &5BE57FFA?Eʣ͕ଘࡏͨ͠ɽϓϩάϥϛϯάݴޠΛ฼ࠃޠͰ͋Δ೔ຊޠʹۙ
͚ͮΑ͏ͱ͢ΔࢼΈ͸ɼ͜Ε·Ͱଟ਺ߦΘΕ͍ͯΔɽGB5>H )00+ͷٯϙʔϥϯυه๏ʹண໨
͠೔ຊޠදݱΛՄೳʹͨ͠ยۅʹΑΔʮIA?8ʯ)0J+ɼ؆қͳ೔ຊޠදݱΛ࢖͍ॆ࣮ͨ͠Φ
ϑΟεॲཧͷ࿈ܞػೳ͕ఏڙ͞ΕΔञಙʢΫδϥඈߦصʣʹΑΔʮͻ·ΘΓʯͱɼͦͷޙܧ
ͱͯ͠ΦϒδΣΫτࢦ޲Λಋೖ͠ߋʹ೔ຊޠΒ͍͠هड़ΛՄೳʹͨ͠ʮͳͰ͜͠ʯ)0K+)0L+ɼ
MA@D7% '7@A#Λϕʔεʹ೔ຊޠԽΛਤͬͨഅ৔ʹΑΔ NNO?$B )0:+ͱɼͦͷޙܧͰ=C!N
G57F$PB5QΛϕʔεʹߋʹ೔ຊޠΒ͍͠දݱΛՄೳʹͨ͠ʮϓϩσϧʯ)0*+ɼR7S7MI্
Ͱಈ࡞Մೳʹ͠ϓϩάϥϛϯάڭҭΛ໨తͱͯࣗ͠વͳจষʹΑΔදݱΛ໨ࢦͨ͠Ԭాʹ
ΑΔʮݴྶʯ)0,+ͱɼͦͷޙܧͱͯ͠ OTD$7Q )J1+Λϕʔεʹ೔ຊޠԽΛͨ͠ʮ͜ͱͩ·
B? OTD$7Qʯ)J9+ɼϓϩάϥϛϯάڭҭΛ໨తͱͯ͠ UBEBͷߟ͑ํ΍ΦϒδΣΫτࢦ޲Λ
औΓೖΕͨ݉फʹΑΔʮυϦτϧʯ)J +)J0+ )JJ+ɼߋʹɼΤϯυϢʔβɾϓϩάϥϛϯάΛ
ࢤ޲ͨ͠εΫϦϓτݴޠͱͯ͠Ұਿͷνϟϛʔ ) 9+ ͳͲ͕͋Δɽ
͜ΕΒͷϓϩάϥϛϯάݴޠͷ೔ຊޠԽʹΑΔॳ৺ऀ޲͚ϓϩάϥϛϯάݴޠͱͯ͠ͷ
ධՁͱͯ͠ɼগͳ͘ͱ΋ӳ୯ޠʹ఍߅ͷ͋Δॳ৺ऀʹରͯ͠͸ॳظͷোนͷҰͭΛԼ͛Δ
ޮՌ͕͋Δͱݴ͑ΔͩΖ͏ɽߋʹҰఆͷϓϩάϥϛϯάݴޠͷจ๏ཧղΛલఏͱ͢Ε͹ɼ
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ϓϩάϥϛϯάݴޠͱ͍ͬͯ΋શͯͷ೔ຊޠදݱΛड͚ೖΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͷ͕ݱঢ়Ͱɼ
֤ݴޠ࢓༷͕ཁٻ͢Δ೔ຊޠΒ͠͞Λ໨ࢦ͢ಠࣗͷ੍ݶΛ࣋ͭจ๏Λϓϩάϥϛϯάͷॳ
৺ऀ͕Ͳ͏ड͚ೖΕΔ͔ʹ͍ͭͯ͸ɼϓϩάϥϛϯάݴޠͷ೔ຊޠରԠͱ͍͏ಛ௃Ҏ֎ͷ
෦෼ʹେ͖͘ґଘ͍ͯ͠Δɽ
࢈ۀٕज़૯߹ݚڀॴͷҰਿʹΑͬͯઃܭ͞Εͨνϟϛʔͷ #$%&౷߹։ൃ؀ڥ'͸ɼ೔ຊ
ޠԽ͞Εͨߏ଄ΤσΟλɼ࣮ߦτϨʔεͷՄࢹԽදࣔͳͲͷػೳΛ࣋ͪɼॳ৺ऀʹͱͬͯ
शಘ͠΍͍͢ϓϩάϥϛϯάݴޠ͸͍͔ʹ͋Δ΂͖͔Λߟ࡯͠ͳ͕Βɼจ๏ɼ੍ޚߏ଄ɼ
૊ΈࠐΈσʔλܕɼඪ४ϥΠϒϥϦɼ։ൃ؀ڥʢΤσΟλɼσόοΨʣͷઃܭΛߦ͍ͬͯ
Δ఺ʹಛ௃͕͋ΔɽҰਿ͸ɼॳ৺ऀʹͱͬͯशಘ͠΍͍͢ΤϯυϢʔβ޲͚ͷεΫϦϓτ
ݴޠνϟϛʔͷઃܭ໨ඪͱͯ͠ (߲໨ͷઃܭ໨ඪΛ͍͋͛ͯΔʢਤ  ! ʣɽ
ɹ
&)*"' Ұ౓جຊΛशಘ͢Ε͹ɼϚχϡΞϧΛݟͳͯ͘΋ϓϩάϥϜͷಡΈॻ͖
͕Ͱ͖Δɽ
&)* ' ฼ࠃޠ͚ͩͰϓϩάϥϜ͕ಡΈॻ͖Ͱ͖Δɽ
&)*+' Α͘ߦ͏࣮༻తॲཧ͕؆୯ʹॻ͚Δɽ
&)*,' ࣗવͳฤूૢ࡞Ͱɼؒҧ͍ͷͳ͍ϓϩάϥϜ͕ॻ͚Δɽ
&)*-' σόοά͕؆୯ʹͰ͖Δɽ
&)*(' ϓϩάϥϚʹ΋ҧ࿨ײͳ͘࢖͑ΔΑ͏ʹɼ·ͨϓϩάϥϛϯάݴޠͷೖ
໳༻ʹ༻͍ΒΕΔΑ͏ʹɼී௨ͷखଓ͖ܕϓϩάϥϛϯάݴޠʹͰ͖Δ
͚͍࣮ͩۙߦϞσϧΛ΋ͭɽ
ɹ
ɹ
ਤ  ! . ΤϯυϢʔβ޲͚ͷεΫϦϓτݴޠͷઃܭ໨ඪ &Ұਿ & //-'' 0 "1
ɹ
͜ΕΒ໨ඪ͸ɼզʑͷ૝ఆ͢Δ೔ৗతʹϓϩάϥϛϯάΛߦΘͳ͍ 23ར༻ऀʹରͯ͠
΋ॏࢹ͢΂͖ཁ݅ʹͳΔͱߟ͑ΒΕΔɽ͜ͷҰਿͷઃܭ໨ඪ͸ɼΤϯυϢʔβɾϓϩάϥ
ϛϯάΛࢦ޲ͨ͠ݴޠͰ͋ͬͯ΋طଘͷϓϩάϥϚ΋ҧ࿨ײ͕ͳ͘࢖͑Δ͜ͱͷॏཁੑΛ
ࢦఠ͍ͯ͠Δ఺ &)*('΍ɼΑ͘ߦ͏࣮༻తͳॲཧ͕؆୯ʹॻ͚Δ఺ &)*+'ͳͲɼݱ࣮తଆ
໘΋ؚΉͱ͜Ζʹಛ௃͕͋Δɽͩͨ͠ɼνϟϛʔ͕ର৅ͱͨ͠ΤϯυϢʔβͷεΩϧ͸ɼ
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طଘͷϓϩάϥϜͷେମͷҙຯΛཧղ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔϨϕϧͰ͋Γɼզʑͷૂ͍Ͱ͋Δ
܁Γฦ͠ॲཧʹ΋఍߅ͷ͋Δར༻ऀΑΓ͸ߴ͍ϓϩάϥϛϯάɾεΩϧΛཁٻ͍ͯ͠Δɽ
 !"!# ϢʔβϏϦςΟධՁ๏
Ϣʔβͱର࿩Λߦ͏γεςϜͷϢʔβɾΠϯλϑΣʔεͷϢʔβϏϦςΟʹؔ͢ΔධՁ
ج४͕͍͔ͭ͘ଘࡏ͢Δɽ!"#$%#&'())*+ʹΑΔϢʔβɾΠϯλϑΣʔεͷϢʔβϏϦςΟ
ͷ؍఺͸޿͘ར༻͞Ε͓ͯΓɼϢʔβϏϦςΟ͸ਤ  ,- ʹࣔ͢ .ͭͷಛੑ͔ΒͳΔଟ֯త
ͳߏ੒ཁૉΛ͍࣋ͬͯΔɽಛʹɼֶश͠΍͕͢͞࠷΋ࠜຊతͱ͍ͯ͠Δɽ
ɹ
 ֶश͠΍͢͞ γεςϜ͸ɼϢʔβ͕ͦΕΛ࢖ͬͯ࡞ۀΛ͙࢝͢ΊΒΕ
ΔΑ͏ʹɼ؆୯ʹֶशͰ͖ΔΑ͏ʹ͢΂͖ɽશ෦Λ׬શʹϚελʔͰ͖
Δ͔Ͱ͸ͳ͘ɼඞཁͳ࡞ۀΛ͜ͳͤΔ·Ͱͷֶशͷ࣌ؒͷ୹͞ɽ
 ޮ཰ੑ γεςϜΛֶश͠शख़ͨ͠Ϣʔβʹͱͬͯɼߴ͍ੜ࢈ੑ্͕͛
ΒΕΔΑ͏ͳޮ཰తͳ࢖༻ΛՄೳʹ͢΂͖ɽ
 هԱ͠΍͢͞ γεςϜ͸ɼ͠͹Β͘࢖͍ͬͯͳ͔ͬͨෆఆظར༻ͷ
Ϣʔβ͕ɼ࠶ͼ࢖͏ͱ͖ʹ֮͑ͳ͓͞ͳ͍Ͱ࢖͑ΔΑ͏ɼ֮͑΍͘͢͢
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௨ͷϑΥϧμΛॲཧ෇ϑΥϧμʹ֦ு͠ɼॲཧ෇ϑΥϧμͷೖΕࢠߏ଄Λ࢖ͬͨॲཧϑϩʔ
ͷߏ੒ͰϓϩάϥϛϯάΛߦ͏ɽ͜ΕΛϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯάͱݺͼɼͦͷϑΥϧμ
֊૚ΛϑΥϧμɾϓϩάϥϜͱݺͿɽϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼϑΥϧμɾϓϩά
ϥϜͷ։ൃ؀ڥͰ͋Δͱͱ΋ʹɼϑΥϧμɾϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥͰ΋͋ΔɽσεΫτο
ϓʹ౷߹͞Εͨ͜ͷϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼը૾ɼө૾ɼԻָɼԻ੠ɼςΩετɼߏ଄Խ
ςΩετɼΦϑΟεจॻͱ͍ͬͨଟ༷ͳܕͷϝσΟΞσʔλΛฏқʹऔΓѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖
ΔɽϑΥϧμͱ͍͏޿͘ීٴͨ͠ίϯηϓτʹجͮ͘ϓϩάϥϛϯά؀ڥͰ͋ΔͨΊɼଟ
͘ͷར༻ऀ͕ɼطଘͷϑΥϧμૢ࡞ͷ஌ࣝͱܦݧΛϕʔεͱͯ͠ɼ͜ͷϓϩάϥϛϯά؀
ڥΛֶͼར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷߏ੒ཁૉͰ͋Δॲཧ෇ϑΥϧμ͸ɼී௨ͷϑΥϧμ
ͱൺֱͯ͠ɼͦͷ࢓૊Έʹ  ͭͷಛ௃తͳࠩҟ͕͋Δɽͳ͓ɼॲཧ෇ϑΥϧμͷىಈ͸
#$%&'#$()ͷ#$()ૢ࡞ޙʹىಈ͢ΔͨΊɼຊ࿦จͰ͸୯ʹ#*+,ͱهࡌ͢Δɽ
 !"# ϑΥϧμ΁ͷσʔλϑΝΠϧ#*+,Ͱॲཧ͕ىಈ͠ɼϑΥϧμ
໊Λ΋ͱʹॲཧ͕ಈతʹܾఆ࣮͠ߦ͞Εɼ݁Ռ͕ϑΥϧμ಺ʹ
ೖΔ࢓૊Έ
 !$# ॲཧͷҾ਺ΛϑΥϧμ໊ʹؚΉ࢓૊Έ
 !%# ෳ਺ϑΝΠϧͷ#*+,ʹରͯ͠ɼҰ੪ʹ࣮ߦ͞ΕΔ࢓૊Έ
ߋʹɼϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ -ͭͷओཁͳ࣮ߦ੍ޚػೳΛ΋ͭɽ
 &'"# ॲཧ͕࿈࠯͢Δ࣮ߦ੍ޚ
 &'$# ฒߦͷ࣮ߦ੍ޚ
 &'%# ৚݅෼ذͱ ./0.ͷ࣮ߦ੍ޚ
 &'(# ੍ޚҠߦͷ࣮ߦ੍ޚ
 &')# αϒϧʔνϯʢந৅Խͱऩूʣͷ࣮ߦ੍ޚ
 &'*# σʔλϑΥϧμͱॲཧ෇ϑΥϧμͷࠞࡏʹର͢Δ࣮ߦ੍ޚ
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ୈ  ষ ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷఏҊ
 ! ॲཧ෇ϑΥϧμͷఆٛ
ॲཧ෇ϑΥϧμΛఆٛ͢Δಛ௃తͳ  ͭͷ࢓૊ΈΛࣔ͢ɽ
 !"# ϑΥϧμ΁ͷσʔλϑΝΠϧ$%&'Ͱॲཧ͕ىಈ͠ɼϑΥϧμ໊Λ΋ͱʹ
ॲཧ͕ಈతʹܾఆ࣮͠ߦ͞Εɼ݁Ռ͕ϑΥϧμ಺ʹೖΔ࢓૊Έ
!"#$%&%'(ࣾͷ)"*+%,&σεΫτοϓͳͲͷ -./؀ڥʹ͓͚Δૢ࡞Ͱ͸ɼσʔλϑΝ
ΠϧΛ 0$12͠ɼಛఆͷϑΥϧμ্ʹ 0$%3ͨ͠৔߹ɼͦͷσʔλϑΝΠϧΛͦͷϑΥϧ
μͷ֊૚಺ʹ֨ೲ͞ΕΔɽҰํɼॲཧ෇ϑΥϧμͰ͸ɼϑΥϧμ΁ͷ 0456ૢ࡞ʹԠ͡
ͯϑΥϧμ໊ʹରԠͨ͠ॲཧ͕࣮ߦ͞ΕΔɽ
ɹ࢓૊Έɿ
 ༧Ίɼ֤ॲཧ໊ʹର͢Δॲཧ࣮ମΛϑΥϧμɾϓϩάϥϜॲཧܥ಺Ͱࢦఆ͓ͯ͘͠ɽ
ॲཧ෇ϑΥϧμͰ͸ϑΥϧμ໊ͷҰ෦͕ॲཧ໊Λද͢ɽ
 ͦͷॲཧ෇ϑΥϧμʹσʔλϑΝΠϧ͕ 0456͞ΕͨࡍɼͦͷσʔλϑΝΠϧ͸ɼ
ϑΥϧμ໊͔Βಈతʹܾఆ͞Εͨॲཧ໊ʹରԠ͢Δॲཧ࣮ମʹ౉͞Εɼॲཧ͕࣮ߦ
͞ΕΔɽ
 ॲཧ݁Ռ͕ͦͷॲཧ෇ϑΥϧμ಺ʹ֨ೲ͞ΕΔɽॲཧݩͷσʔλϑΝΠϧ͸࡟আ͞
ΕΔɽ
 ॲཧ෇ϑΥϧμͰ͸ɼ7ϑΝΠϧͷೖྗʹରͯ͠ෳ਺ͷॲཧ݁Ռ͕ಘΒΕͯ΋ߏΘ
ͳ͍͠ɼॲཧ݁Ռ͕ 8ݸͰ͋ͬͯ΋ߏΘͳ͍ɽ
 ॲཧ݁Ռ͕ෳ਺ੜ੒͞ΕΔ৔߹ͷϑΝΠϧ໊ͷॏෳഉআ͸ɼ֤ॲཧ࣮ମʹ೚͞ΕΔɽ
ɹ
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 ! ॲཧ෇ϑΥϧμͷఆٛ
ɹ
ɹ
ਤ  !"# ϑΥϧμ΁ͷσʔλϑΝΠϧ$%&'Ͱॲཧ͕ىಈ͢Δ࢓૊Έ
ɹ
ɹྫɿ ਤ  !" ʹͦͷྫΛࣔ͢ɽ༧Ίɼ()*+,-).+ͱ͍͏ϑΥϧμ໊ʢʹॲཧ໊ʣʹɼೖྗ
ը૾಺͔Βإը૾Λநग़͢Δॲཧ/012/345/+627)*28)*+9!1:͕ॲཧ࣮ମͱͯ͠ࢦఆͯ͋ͬ͠
ͨͱ͢Δɽ࣍ʹ ()*+,-).+ͱ͍͏໊শΛ΋ͭॲཧ෇ϑΥϧμΛϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά
؀ڥ಺ͷ೚ҙͷ৔ॴʹ࡞੒͢Δɽͦͯ͠ྫ͑͹إը૾ϑΝΠϧ ;09+!<1.Λͦͷ ()*+,-).+
ϑΥϧμʹ$%&'͢Δͱɼ;09+!<1.ʹ/012/345/+627)*28)*+9!1:͕ద༻͞ΕɼಘΒΕͨॲ
ཧ݁Ռ ;09+=()*+>"!<1.͕ ()*+,-).+ϑΥϧμ಺ʹੜ੒͞ΕΔɽಉ࣌ʹೖྗϑΝΠϧͰ͋ͬ
ͨ ;09+!<1.ϑΝΠϧ͸࡟আ͞ΕΔɽ
͜Ε͕ॲཧ෇ϑΥϧμͷجຊػೳͰ͋Δɽͦͷॲཧର৅σʔλ͸ݪଇͱͯ͠౰֘ͷϑΥϧ
μͷ֎෦͔Β༩͑ΒΕɼॲཧ݁Ռ͸ɼ౰֘ϑΥϧμ಺෦ʹੜ੒͞ΕΔɽ·ͨɼೖྗϑΝΠϧ
͸ॲཧ݁ՌϑΝΠϧͷੜ੒ͷܖػͰ࡟আ͞ΕΔɽઌͷྫͰݴ͑͹ɼೖྗϑΝΠϧʮ;09+!<1.ʯ
͕݁ՌϑΝΠϧʮ;09+=()*+>"!<1.ʯͷੜ੒ʹΑͬͯ࡟আ͞Ε͍ͯΔɽ͜Ε͸ɼϑΥϧμɾϓ
ϩάϥϛϯά͕?@,A B)9CͷύΠϓ΍σʔλϑϩʔɾϓϩάϥϛϯάΛҙ͍ࣝͯ͠Δ͜
ͱͱɼϑΥϧμ֊૚தʹଟ਺ͷதؒॲཧ݁ՌΛ࢒͞ͳ͍ͨΊͰ͋ΔɽೖྗϑΝΠϧΛফ͞
ͳ͍ํ๏͸ɼผͷ৔ॴʹίϐʔΛ࡞͓ͬͯ͘ํ๏ͷଞʹ΋ɼD4*7090(2 E45F0G9Ͱ͋Ε͹
H27:ΩʔΛԡ͠ͳ͕Β$7).I$701͢Δํ๏΍ɼޙʹϑΥϧμɾϓϩάϥϜͷσόοά๏
Ͱ঺հ͢ΔฒߦϑΥϧμΛ࡞Δํ๏͕ଘࡏ͢Δɽ
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ୈ  ষ ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷఏҊ
 !"# ॲཧͷҾ਺ΛϑΥϧμ໊ʹؚΉ࢓૊Έ
ɹ࢓૊Έɿ
 ॲཧ෇ϑΥϧμͰ͸ɼϑΥϧμ໊ͷ࠷ॳʹग़ݱ͢Δ۠੾Γจࣈʢ௨ৗ൒ۭ֯നʣΑ
Γલ͕ॲཧ໊ͱͯ͠ॲཧ࣮ମͷࢦఆʹ࢖ΘΕΔɽ
 ϑΥϧμ໊ͷ࢒Γͷ෦෼͸ॲཧʹର͢Δ࣮Ҿ਺ͱͯ͠ॲཧ࣮ମʹ౉͞ΕΔɽ
 Ҿ਺ͷܗࣜͱղऍ͸ɼ֤ॲཧ࣮ମʹ೚͞ΕΔɽ͜Ε͸ɼ!"#$ܥͷίϚϯυͱಉ༷
ͷϙϦγʔʹΑΔɽ
ɹ
ਤ  %&' ॲཧͷҾ਺ΛϑΥϧμ໊ʹؚΉ࢓૊Έ
ɹ
ɹ؆୯ͳ ɿྫ ਤ %&ʹ؆୯ͳྫΛࣔ͢ɽʮ()*(+,)-ʯͱ͍͏ॲཧ໊ʹ͸ɼॲཧ࣮ମͱͯ͠ςΩ
ετϑΝΠϧ͔Β࣮Ҿ਺Ͱࢦఆ͞ΕΔಛఆจࣈྻΛؚΉߦΛநग़͢Δॲཧʮ./-(.-/01),.234.
567,)-%89ʯ͕ ༧Ίࢦఆ͞Ε͍ͯΔͱ͢Δɽ͜ ͷͱ͖ɼॲཧ෇ϑΥϧμ ʮ໊()*(+,)- :;<=:ʯ
͸ɼ࣮Ҿ਺Λ :;<=: ͱ͠ɼॲཧ࣮ମʮ./-(.-/01),.234.567,)-%89ʯΛ࣮ߦ͢Δॲཧͱͳ
Γɼ͜ͷॲཧ෇ϑΥϧμʹ>,/-͞ΕͨσʔλϑΝΠϧʹద༻͞Εͨॲཧ݁Ռ͸ϑΥϧμ
ʮ()*(+,)- :;<=:ʯ಺ʹ৽ͨͳςΩετϑΝΠϧͱͯ͠ੜ੒͞ΕΔɽ
͜ͷΑ͏ʹϑΥϧμ໊ͷҰ෦ͱۭͯ͠നจࣈΛੵۃతʹར༻͢Δ͜ͱʹͳΔɽຊ࿦จ্
ͷදݱͱͯ͠ɼϑΥϧμ໊಺ʹۭനจࣈΛؚΉ͜ͱΛ໌ࣔ͢Δ৔߹ʹ͸ɼϑΥϧμ໊Λʮʯ
ͰғΜͩදهͱ͍ͯ͠Δɽ
?&
 ! ॲཧ෇ϑΥϧμͷఆٛ
ɹෳࡶͳྫɿ ϑΥϧμʹ౤ೖ͞ΕͨσʔλʹԠͯ͡ॲཧΛߦ͏ͨΊʹɼ࣮Ҿ਺͸࣮ߦ࣌
ʹධՁ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ΔɽධՁର৅ͷಛఆ͸ "#$%ͷγΣϧͰ͋Δ &'() *+  , ΍ϓϩά
ϥϛϯάݴޠ -./0 *+ 1, ʹ४ͯ͡ɼόοΫΫΦʔτʢ ʣͰғ·Εͨ۠ؒͷจࣈྻͱ͢Δɽ
ҎԼͰ͸ɼҾ਺ͷධՁͷதͰϑΝΠϧ಺ͷ%23λάʹׂ౰ͯΒΕͨ஋Λࢀর͢ΔίϚϯ
υ4Λར༻ͨ͠ྫΛઆ໌͢Δɽ
ͳ͓ɼҾ਺಺ͷύεදݱͱͯ͠ 5$67 *++8, ͷϑΝΠϧ΍ϑΥϧμͷېࢭจࣈΛආ͚Δ
ͨΊɼҎԼͷม׵ϧʔϧʹैͬͨमਖ਼ύεදݱΛར༻͢Δɽ
ɹɹ9 ˠ : ɹɼɹ; ˠ <ɹɼɹ!ˠ "
ྫ͑͹ɼը૾ॲཧϥΠϒϥϦ $='>. 2'>?@A *+, *+ B, ͷը૾ϑΥʔϚοτม׵ίϚϯυ
@CDE./F͕ॲཧ࣮ମٴͼॲཧ໊ͱͯ͠ఆٛͯ͋͠Δͱ͖ɼผͷ %23ϑΝΠϧ಺ͷG?HF)
λάٴͼ I.?>)Fλάͷ΋ͭ஋Λ࣮Ҿ਺Ҭʹల։ͯ͠J/.(?K.ΦϓγϣϯΛ࣮ߦͤ͞Δ৔߹
ʹ͸ਤ  ! ʹࣔ͢ϑΥϧμ໊ͱͳΔɽ
ɹ
ɹ
ɹ @CDE./F J/.(?K.  4 !!<H'F'<L!M=0<G?HF) M  4 !!< H'F'<&!M=0<I.?>F) ɹ
ਤ  ! N ෳࡶͳҾ਺ΛؚΉϑΥϧμ໊ͷྫ
͜ͷ4ίϚϯυͷύεղऍͰ͸ॲཧ෇ϑΥϧμ͕ஔ͔Ε͍ͯΔσΟϨΫτϦΛΧϨϯτ
ͱ͍ͯ͠Δɽ࠷ॳͷ4ίϚϯυͰ͸ʮ!!;H'F';ʯ ʢͭ·Γ +ஈ্ͷ H'F'ϑΥϧμ಺ʣͷ
Ґஔʹ͋Δ L!M=0಺ͷG?HF)λάͷ஋ʢྫ͑͹ +OOʣΛऔಘͦ͠ͷҾ਺಺จࣈྻҐஔʹ
ల։͢ΔɽP൪໨ͷ 4ίϚϯυ͸ʮ!!;H'F';ʯͷҐஔʹ͋Δ &!M=0಺ͷ I.?>)Fλάͷ஋
ʢྫ͑͹ POOʣΛऔಘͦ͠ͷҾ਺จࣈྻ಺Ґஔʹల։͢Δɽ֤ 4ίϚϯυͷධՁޙͷҾ਺
͸ʮJ/.(?K. +OOMPOOʯͱͳΓɼϑΥϧμ໊͸ʮ@CDE./F J/.(?K. +OOMPOOʯͱղऍ͞Εͯ౤ೖ
σʔλϑΝΠϧʹରͯ͠ॲཧʢ͜ͷྫͰ͸ը૾αΠζΛԣ +OOQ?M.0ʷॎ POOQ?M.0ʹม׵
͢Δ͜ͱʣ͕ߦΘΕΔɽ4ίϚϯυͰ͸ɼσΟϨΫτϦͷ֊૚ͱλάͷ֊૚Λಉ۠͡੾Γ
จࣈʢ<ʣͰදݱ͍ͯ͠Δɽ·ͨɼ౤ೖϑΝΠϧࣗମΛࢀর͢Δ৔߹ʹ͸ύεදݱͷઌ಄
ʹϫΠϧυΧʔυจࣈʢ:ʣΛɼ౤ೖϑΥϧμࣗମΛࢀর͢Δ৔߹ʹ͸ม਺ʢROʣΛ༻͍
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
Ҿ਺ͷܗࣜ͸ɼ֤ॲཧ࣮ମʹ೚͞Ε͍ͯΔɽ͜Ε͸ɼ"#$%ܥͷίϚϯυͱಉ༷ͷϙϦ
γʔͰ͋ΔɽҾ਺ͱܗࣜ͸ɼྫ͑͹ &'()ͷ >.FCQF(;>.FCQFͷܗࣜʢίϚϯυ໊ JE J@ JS
TMMMTʣ΍ɼͦͷϩϯάΦϓγϣϯܗࣜʢίϚϯυ໊ UE./VC(. U@CWDF UX0. TMMMTʣͳͲɼ
༷ʑͳܗ͕ࣜଘࡏ͢ΔɽϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͰ͸ɼҾ਺ͷܗࣜ͸౷Ұ͠ͳ͍ɽ
1 
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ޙͷ࣮૷ྫͰ঺հ͢ΔΑ͏ͳॲཧ෇ϑΥϧμΛ࡞੒Λࢧԉ͢ΔςϯϓϨʔτͰ͸ɼଟ਺ͷ
ॲཧҾ਺Λࢦఆ͢Δํ๏ͱͯ͠ɼॲཧ෇ϑΥϧμ಺ʹʮ!"#$%&'(')*+*(,!"#$ʯϑΝΠϧΛ
࡞੒͠ɼͦͷதʹɼ-*./0'12*ܗࣜͰهड़͓ͯ͘͜͠ͱ΋αϙʔτ͍ͯ͠Δɽಉ͡ -*.஋
ͷ৔߹ʹ͸ɼॲཧ෇ϑΥϧμ໊Ͱࢦఆͨ͠Ҿ਺͕༏ઌ͞ΕΔɽ͜ͷ࢓૊Έ͸ɼ ,3અ 4$&56
Ͱड़΂Δॲཧ෇ϑΥϧμ಺ʹσʔλϑΥϧμ͕ࠞࡏͰ͖ΔಛੑΛར༻ͨ͠΋ͷͰ͋Δɽॲ
ཧ෇ϑΥϧμ಺ͷσʔλϑΝΠϧ಺ʹҾ਺Λهड़͠อଘͰ͖Δ͜ͱͰɼར༻ऀʹΑΔॲཧ
෇ϑΥϧμͷෳ੡ɾҠಈͷࡍʹ΋ɼҾ਺͕ͱ΋ʹෳ੡ɾҠಈ͞ΕΔɽ
 !"# ෳ਺ϑΝΠϧͷ$%&'ʹରͯ͠ɼҰ੪ʹ࣮ߦ͞ΕΔ࢓૊Έ
σεΫτοϓʹ͓͍ͯɼෳ਺ͷϑΝΠϧΛҰׅબ୒͠ɼ7ճͷ8('9:8("&ૢ࡞ͰϑΥϧ
μʹҠಈ͢Δ͜ͱ͸Α͘ߦΘΕΔɽಉ༷ʹɼॲཧ෇ϑΥϧμʹରͯ͠΋ɼ7ճͷ8('9:8("&
ૢ࡞Ͱෳ਺ͷϑΝΠϧΛ౤ೖ͠ॲཧͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ɹ࢓૊Έɿ
 ॲཧ෇ϑΥϧμʹೖྗ͢ΔσʔλϑΝΠϧ͕ෳ਺͋Δ৔߹ʹ͸֤ʑͷೖྗσʔλϑΝ
Πϧຖʹॲཧ͕ىಈ͞ΕΔɽ
 ֤ʑͷॲཧͷ࣮ߦॱং͸อূ͞Εͳ͍ɽ
ਤ  ,3; ෳ਺ϑΝΠϧͷ8<=>ʹରͯ͠Ұ੪ʹ࣮ߦ͞ΕΔ࢓૊Έ
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ɹྫɿ ਤ  !" ʹͦͷྫΛࣔ͢ɽʮ#!$%$ʯ&ʮ'!$%$ʯ&ʮ(!$%$ʯͱ͍͏  ͭͷσʔλϑΝΠϧ
Λબ୒͠ɼʮ$)%$*+), -./0-ʯϑΥϧμʹҰ౓ʹ1+#231+4,ͨ͠৔߹ɼ֤ʑͷσʔλϑΝ
Πϧʹରͯ͠ʮ54,$5,467)+5'895:;2+),!<= -./0-ʯ͕ߦΘΕɼͦͷॲཧ݁Ռʮ#>2+!$%$ʯ&
ʮ'>2+!$%$ʯ&ʮ(>2+!$%$ʯ͕ॲཧ෇ϑΥϧμ಺ʹੜ੒͞ΕΔɽॲཧ࣮ମ:;2+),!<=Ͱ͸ɼग़
ྗ݁ՌϑΝΠϧ໊ͷ࡞੒ͱʮ5'8952+),ʯ΁ͷೖྗϑΝΠϧͷద༻Λߦ͍ͬͯΔɽ
 !" ϑΥϧμɾϓϩάϥϜͷ࣮ߦ੍ޚػೳͷఆٛ
ෳ਺ͷॲཧ෇ϑΥϧμΛ૊߹ͤͯ৽ͨͳॲཧϑϩʔΛߏ੒͢Δ͜ͱΛຊ࿦จͰ͸ϑΥϧ
μɾϓϩάϥϛϯάɼ·ͨɼͦͷॲཧϑϩʔࣗ਎ΛϑΥϧμɾϓϩάϥϜͱݺͿɽҎԼͰ
͸ɼϑΥϧμɾϓϩάϥϜ࣮ߦ੍ޚػೳɼϑΥϧμɾϓϩάϥϜ։ൃࢧԉػೳΛઆ໌͢Δɽ
ϑΥϧμɾϓϩάϥϜ࣮ߦ੍ޚػೳ͸࣍ͷ ?ͭͷओཁͳ࣮ߦ੍ޚػೳͰఆٛͰ͖Δɽ
 !"#$ ॲཧ͕࿈࠯͢Δ࣮ߦ੍ޚ
ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯάͷجຊ͸ɼॲཧ෇ϑΥϧμͷೖΕࢠߏ଄Λߏ੒͠ɼҎԼʹࣔ
͢ॲཧ෇ϑΥϧμͷॲཧ࿈࠯ʹΑͬͯॲཧϑϩʔΛߏ੒͢Δ͜ͱͰ͋Δɽ͜Ε͸ɼҰछͷ
σʔλϑϩʔɾϓϩάϥϛϯάͱ΋ݴ͑Δɽ@ABC /#<=ͷύΠϓ΋ίϚϯυͷग़ྗΛ࣍
ͷίϚϯυʹ઀ଓ͢ΔσʔλϑϩʔɾϓϩάϥϛϯάͷҰछͰ͋Δ͕ɼϑΥϧμɾϓϩά
ϥϜͷॲཧͷ࿈࠯΋ɼͦΕΛૉ௚ʹϑΥϧμߏ଄ʹϚοϐϯάͨ͠΋ͷͱߟ͑Δ͜ͱ΋Ͱ
͖Δɽ
ɹ࢓૊Έɿ
 ॲཧ෇ϑΥϧμͷதʹɼߋʹॲཧ෇ϑΥϧμ͕ଘࡏ͢Δ৔߹ʹ͸ɼ্Ґͷॲཧ݁Ռ
ϑΝΠϧ͸ԼҐϑΥϧμ΁ͷ౤ೖϑΝΠϧͱͳΓɼॲཧ͕࿈ଓ࣮ͯ͠ߦ͞ΕΔɽ
 ౤ೖ࿈࠯్தͷॲཧ݁ՌϑΝΠϧ͸ɼԼҐϑΥϧμʹΑΔॲཧ݁ՌϑΝΠϧͷੜ੒
ͷܖػͰ࡟আ͞ΕΔɽ
ɹ
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ਤ  !"# ॲཧ͕࿈࠯͢Δ࣮ߦ੍ޚ
ɹྫɿ ਤ  !" ʹྫΛࣔ͢ɽ$!%&% ͸ '()*+ͷॲཧΛ࣮ߦ͞Εɼͦͷ݁Ռ͸ '()*,ͷॲཧ
Λ࣮ߦ͞Εɼʜɼͱଓ͖ɼ࠷Լ૚ͷ '()*-ϑΥϧμͷதʹ࠷ऴతͳॲཧ݁Ռ͕֨ೲ͞Ε
ͯ࿈࠯ͷॲཧ͸ఀࢭ͢Δɽͳ͓ɼ֤૚Ͱॲཧ෇ϑΥϧμͷ౤ೖର৅ͱͳͬͨதؒॲཧ݁Ռ
ϑΝΠϧ͸࡟আ͞ΕΔɽͭ·ΓɼϑΥϧμ '()*+. '()*,. '()*/ͷதʹ͸σʔλ͸࢒Βͣɼ
'()*-ͷதʹσʔλʢ࠷ऴॲཧ݁Ռσʔλʣ͕࢒Δɽೖྗσʔλͷ $!%&%͸ɼ࠷ॳͷ '()*+
ʹ-012ͨ͠ࡍʹ࡟আ͞ΕΔɽ
 
 !"#$ ฒߦͷ࣮ߦ੍ޚ
ϑΥϧμ಺ʹ͸ɼෳ਺ͷϑΥϧμΛ֨ೲ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ͜ͷ৔߹ʹ͸ฒߦॲཧ
!
ͱ
ͳΔɽ
ɹ࢓૊Έɿ
 ॲཧͷ࿈࠯ʹ͓͍ͯɼԼҐʹෳ਺ͷॲཧ෇ϑΥϧμ͕ଘࡏͨ͠৔߹ʹ͸ɼ্Ґͷॲ
ཧ෇ϑΥϧμͷॲཧ݁ՌϑΝΠϧ͸ͦΕΒෳ਺ͷॲཧ෇ϑΥϧμ΁ͷฒߦॲཧͷ౤
ೖͱͳΔɽ
 ͦͷࡍɼ౤ೖର৅ͷॲཧ݁ՌϑΝΠϧ͸ɼෳ੡͞Εͯશͯͷ౤ೖର৅ϑΥϧμʹ౤
ೖ͞ΕΔɽ
 ֤ฒߦॲཧͷॲཧॱংʹنఆ͸ͳ͍
"
ɽ
 
 !"#$%&ͷσεΫτοϓͷػೳͰ͸ɼ'$"()$*ΩʔΛԡͨ͠·· +,(-(ΛϑΥϧμʹ .)+/0.)$1͢Δ
͜ͱͰɼෳ੡͞ΕͨσʔλϑΝΠϧΛ౰֘ϑΥϧμʹ౤ೖ͢Δ͜ͱʹͳΔɽͦͷ৔߹ʹ͸ɼݩͷ +,(-(͸࢒ͬ
ͨ··ͱͳΔɽ
!
ຊ࿦จͰɼฒߦॲཧͱ͸࿦ཧతͳಉ࣮࣌ߦॲཧΛݴ͏ɽ·ͨฒྻॲཧͱ͸෺ཧతͳಉ࣮࣌ߦॲཧΛݴ͏ɽ
"
ͳ͓ɼޙʹड़΂Δ 2*&2Ͱ͸ॱংੑ͕ൃੜ͢Δɽ
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ɹ
ਤ  !#$ ฒߦͷ࣮ߦ੍ޚ
ɹྫɿ ਤ  !# ʹྫΛࣔ͢ɽ%&'()ͷॲཧ݁ՌϑΝΠϧ͸ɼ%&'(*+ %&'(,+ %&'(-ͷ  ͭͷ
ॲཧ෇ϑΥϧμʹ౤ೖ͞Εɼॲཧ݁Ռ͸  ͭʹ෼͔ΕΔɽͭ·ΓɼϑΥϧμ %&'()ͷதʹ
͸σʔλ͸࢒Βͣɼ%&'(*+ %&'(,+ %&'(-ͷதʹҟͳΔσʔλʢ࠷ऴॲཧ݁Ռσʔλʣ͕
࢒Δɽೖྗσʔλͷ .!/0/͸ɼ࠷ॳͷ %&'()ʹ-123ͨ͠ࡍʹແ͘ͳΔɽ
͜ͷԠ༻ྫͱͯ͠ɼ࣮࣭తʹԿ΋ߦΘͳ͍ॲཧ෇ϑΥϧμ ('%4Λฒߦ͢Δ֊૚ʹ࡞੒
͢Δ͜ͱͰͦͷதʹॲཧલͷϑΝΠϧͷίϐʔΛอଘ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δɽ͜Ε͸ޙड़ͷσ
όοάͷख๏ͱͯ͠׆༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
 !"#$ ৚݅෼ذͱ %&'%ͷ࣮ߦ੍ޚ
৚݅෼ذ͸ɼฒߦ࣮ߦʹ͓͍ͯॲཧ෇ϑΥϧμ͕৚݅Λ࣋ͭέʔεͱ࣮ͯ͠ݱ͞ΕΔɽ
ɹ࢓૊Έɿ
 ॲཧ෇ϑΥϧμΛߏ੒͢Δॲཧ࣮ମ͸ɼʮ੒ޭʯɼʮࣦഊʯͷଞʹɼʮর߹ͳ͠ʯͷ໭Γ
஋Λ࣋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
 ೖྗσʔλϑΝΠϧʹରͯ͠ಉҰ֊૚ʹଘࡏ͢Δ 5675ϑΥϧμΛআ͘શͯͷॲཧ෇
ϑΥϧμ͕ʮর߹ͳ͠ʯΛฦ͢৔߹ʹ 5675ϑΥϧμ΁ͷ࿈࠯͕ൃੜ͢Δɽ
 ฒߦ࣮ߦʹ͸ॲཧͷॱংؔ܎͕ଘࡏ͠ͳ͍͕ɼͦΕΒͱ 5675ͷؒʹ͸ॱংؔ܎͕ൃ
ੜ͢Δɽ
5675ϑΥϧμ͸ಉ֊૚ͷ͍ͣΕͷॲཧ෇ϑΥϧμʹ΋౤ೖ͞Εͳ͔ͬͨσʔλϑΝΠϧ
͕ɼॲཧ࿈࠯Ͱ౤ೖ͞ΕΔಛघͳॲཧ෇ϑΥϧμͰ͋ΔɽϑΥϧμɾϓϩάϥϜͷ৚݅෼
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ذΛ௨ৗͷϓϩάϥϛϯάݴޠͷΑ͏ʹར༻͍ͨ͠৔߹ʹ͸ɼ֤৚݅Λഉଞతʹهड़͠ͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍ɽ
ɹ
ਤ  !"# ৚݅෼ذͷ࣮ߦ੍ޚ
ɹྫɿ ॲཧ෇ϑΥϧμ $% ͸৚݅ΛҾ਺ͱͯ͠΋ͪɼ৚݅ΛධՁ͠ຬ଍͢Δ৔߹ʹͷΈ౤
ೖσʔλΛԼଆͷ֊૚ʹೖྗσʔλͱͯ͠౉͢ॲཧ࣮ମ͕ࢦఆ͞Ε͍ͯΔɽ&ͭͷϑΥϧ
μ֊૚ʹҾ਺ͷҟͳΔෳ਺ͷ $%ϑΥϧμ͕ଘࡏ͢Δ৔߹ɼ֤ʑͷ $% ϑΥϧμ͸ฒߦʹ࣮ߦ
͞ΕΔɽ
ਤ  !" ʹ͓͍ͯ '()*+ͷॲཧ݁ՌϑΝΠϧ͸ɼʮ$% ৚݅,ʯ- ʮ$% ৚݅.ʯͷ֤ʑ΁ͷ౤
ೖର৅ͱͳΔɽॲཧ݁ՌϑΝΠϧ͕৚݅ ,Λຬ଍͢Ε͹ॲཧ݁Ռ͸ '()*/΁ͷ౤ೖର৅
ͱͳΔɽͦͷ݁Ռͱ͸ಠཱʹɼॲཧ݁ՌϑΝΠϧ͕৚݅.Λຬ଍͢Ε͹ॲཧ݁Ռ͸ '()*0
΁ͷ౤ೖର৅ͱͳΔɽ·ͨɼ৚݅ ,΋৚݅ .΋ຬ଍͠ͳ͍৔߹ʹ͸ɼಛผͳϑΥϧμͰ
͋Δ 1231ϑΥϧμͷ౤ೖର৅ͱͳΓɼॲཧ࿈࠯Λܦ༝ͯ͠ '()*4΁ͷ౤ೖର৅ͱͳΔɽ৚
݅෼ذͷྫͱͯ͠ɼઌʹ঺հͨ͠ 51657(1'͕͋Δɽʮ51657(1' 8+9/8ʯͷϑΥϧμͱಉ͡
֊૚ʹ 1231ϑΥϧμΛ࡞੒ͨ͠৔߹ɼ1231ϑΥϧμʹ͸ɼจࣈྻ:+9/:Λؚ·ͳ͍ϑΝΠ
ϧ͕֨ೲ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɽ
;<
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 !"#$ ੍ޚҠߦͷ࣮ߦ੍ޚ
ɹ࢓૊Έɿ
 ॲཧ෇ϑΥϧμ #$%&͸ɼҾ਺Ͱύεࢦఆ͞ΕͨଞͷϑΥϧμʹରͯ͠σʔλΛ౤ೖ
͢ΔɽͦͷϑΥϧμ͕ॲཧ෇ϑΥϧμͷ৔߹ʹ͸ɼॲཧͷ࿈࠯͕ܧଓ͢Δɽ
 Ҿ਺ͷࢦఆ͕ύεͰ͸ແ͍৔߹ʹ͸ϥϕϧͱղऍ͠ɼಉҰϥϕϧΛ࣋ͭॲཧ෇ϑΥ
ϧμʹσʔλΛ౤ೖ͢Δ
 
ɽ
#$%&͸௨ৗͷϓϩάϥϛϯάݴޠͷ '()(จʹ૬౰͢Δɽ#$%&ͱ $*ʹΑͬͯݪ࢝తͳ܁
Γฦ͠ॲཧΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱ͕ՄೳʹͳΔɽ͜ͷػೳ͸ɼϑΥϧμɾϓϩάϥϜͷܭࢉՄೳ
ੑͷٞ࿦Λγϯϓϧʹ͢ΔͨΊʹಋೖ͞Εͨɽ
ɹ
ਤ  !+, ੍ޚҠߦ -ϦϯΫ.ͷ࣮ߦ੍ޚ
ɹྫɿ ਤ  !+ ʹࣔ͢ྫͰ͸ɼ/0(123 /0(14ͱॲཧ͞Εͨޙɼ#$%&ͷҾ਺Ͱࢦఆ͞Εͨ૬
ରύεʹΑͬͯɼ/0(153/0(16ͱॲཧ͕࣮ߦ͞ΕΔɽ#$%&ͷҾ਺͸ར༻ऀͷϗʔϜσΟϨ
ΫτϦΛ 0(()ͱ͢ΔઈରύεͰ͋ͬͯ΋ߏΘͳ͍ɽ
 
͜ͷ࢓૊Έ͸ɼޙʹड़΂Δ  !"#$%ͱ &'""Ͱ΋ར༻͞ΕΔɽ
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 !"#$ αϒϧʔνϯʢந৅Խͱऩूʣͷ࣮ߦ੍ޚ
ฒߦͷॲཧϑϩʔΛར༻͢ΔͱɼͦΕΒͷॲཧ݁Ռ͸ෳ਺ͷϑΥϧμʹ෼ࢄ͞Εͯ஝ੵ
͞ΕΔɽ͔͠͠ɼॲཧ݁ՌΛࢀর͢Δ৔߹ʹ෼ࢄ͍ͯ͠ΔΞΫηεʹख͕͔͔ؒΔɽͦ͜
Ͱ͜ΕΒͷ݁ՌΛ̍ͭʹవΊ্͛Δॲཧͱͯ͠ɼಛघͳऩूϑΥϧμ !"#$%&͕͋Δɽ·ͨɼ
͜ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ '(##ϑΥϧμʹΑͬͯαϒϧʔνϯΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱ΋ՄೳʹͳΔɽ
ɹ࢓૊Έɿ
 !"#$%&ϑΥϧμ͸ɼͦΕΒԼҐʹੜ੒͞ΕΔॲཧ݁ՌϑΝΠϧΛશͯ !"#$%&ϑΥϧ
μ௚ԼʹҠಈͤ͞ऩू͢Δɽ
 !"#$%&ϑΥϧμ͸Ҿ਺ͰϥϕϧΛ࣋ͪɼϥϕϧͷύε͸ॲཧܥͰ؅ཧ͢Δɽ
 '(##ϑΥϧμ͸ #)*+ϑΥϧμͱಉ༷ͷ࢓૊ΈͰɼೖྗσʔλϑΝΠϧΛରԠ͢Δϥϕ
ϧΛ΋ͭ !"#$%&ϑΥϧμʹ౤ೖ͠ɼͦͷॲཧ݁ՌΛ !"#$%&ϑΥϧμ͔Βࣗ਎ͷϑΥ
ϧμʹ໭͢ɽ'(##ϑΥϧμ಺ʹॲཧ෇ϑΥϧμ͕͋Ε͹ॲཧ࿈࠯͕ܧଓ͢Δɽ
ɹ
ਤ  ,-. αϒϧʔνϯͷ࣮ߦ੍ޚ
ɹྫɿ ਤ  ,-͸ɼͦͷ༷ࢠΛ͍ࣔͯ͠Δɽ'(##ϑΥϧμʹ౤ೖ͞ΕͨϑΝΠϧ͸ '(##ϑΥ
ϧμͷҾ਺෦෼ͷϥϕϧʢ͜͜Ͱ͸/012/ʣʹରԠ͢Δ !"#$%&ϑΥϧμʹૹΒΕɼ!"#$%&
ҎԼͷϑΥϧμߏ଄ʹԠͯ͡ॲཧ͕࣮ߦ͞ΕɼҰ౓ɼ!"#$%&ϑΥϧμ௚Լʹॲཧ݁ՌϑΝ
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Πϧ͕ऩू͞Εͨޙɼͦͷશͯͷ݁ՌΛݺͼग़͠ݩͷॲཧ෇ϑΥϧμ #$%%௚ԼʹҠಈ͞Ε
Δɽ͜ΕʹΑΓ &'%()*ϑΥϧμ഑ԼͷॲཧΛαϒϧʔνϯԽͱͯ͠ར༻Ͱ͖Δɽ
 !"#$ σʔλϑΥϧμͱॲཧ෇ϑΥϧμͷࠞࡏʹର͢Δ࣮ߦ੍ޚ
ॲཧ෇ϑΥϧμ಺ʹ͸ɼ௨ৗͷσʔλϑΥϧμ͕ࠞࡏͰ͖ΔɽಉҰ֊૚ʹॲཧ෇ϑΥϧ
μͱσʔλϑΥϧμ͕ࠞࡏͯ͠΋ߏΘͳ͍ɽ
ɹ࢓૊Έɿ
 ॲཧ໊͕ఆٛ͞Ε͍ͯͳ͍ϑΥϧμ͸ɼ௨ৗͷσʔλϑΥϧμͱͯ͠ѻΘΕɼॲཧ
ͷ࿈࠯͸ൃੜ͠ͳ͍ɽ
ɹ
ਤ  !+,- σʔλϑΥϧμͱॲཧ෇ϑΥϧμͷࠞࡏʹର͢Δ࣮ߦ੍ޚ
ɹྫɿ ਤ  !+, ʹ͓͍ͯɼ&.'#/ͷதʹ͸ɼॲཧ෇ϑΥϧμ &.'#01 &.'#2ͱσʔλϑΥ
ϧμ3$4$5'%().6͕ଘࡏ͢Δɽ&.'#/ͷॲཧ݁Ռ͕࿈࠯ͯ͠ԼҐϑΥϧμʹ౉͞ΕΔࡍɼ
&.'#0ٴͼ &.'#2͸ॲཧ࣮ମ͕͋ΔͷͰॲཧ͕࿈࠯͢Δ͕ɼ3$4$5'%().6ʹ͍ͭͯ͸ॲ
ཧ࣮ମ͕ະఆٛͰ͋ΔͨΊ౤ೖ࿈࠯͸ൃੜͤͣॲཧ͸࿈࠯͠ͳ͍ɽ·ͨɼ3$4$5'%().6಺
ʹ͋ΔσʔλϑΝΠϧ͸௚઀ͷॲཧର৅ʹ͸ͳΒͳ͍ɽ͜ͷ࢓૊ΈʹΑΓɼॲཧ෇ϑΥϧ
μͷҾ਺Λ֨ೲ͢Δέʔεʢ ! અ 789:ʣ΍ɼσόοά༻ͷςετσʔλΛอ؅͓ͯ͘͠
έʔεɼෳ਺ͷσʔλͷड෇Λ଴ͬͯॲཧ͕࣮ߦ͞ΕΔॲཧ෇ϑΥϧμΛ࣮ݱ͢ΔࡍʹҰ
࣌తͳσʔλอ؅Ҭͱͯ͠࢖͏έʔεͳͲͷ׆༻γʔϯ͕ଘࡏ͢Δɽ
;+
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 !" ϑΥϧμɾϓϩάϥϜ։ൃࢧԉػೳ
 !"#$ %&&'&࣌ͷೖྗσʔλ
ɹ࢓૊Έɿ
 ਤ  !"" ʹࣔ͢Α͏ʹɼಛఆͷॲཧ෇ϑΥϧμΛத৺ͱͯ͠ݟͨ৔߹ɼೖྗσʔλ
ϑΝΠϧ͸ॲཧ෇ϑΥϧμͷ֎ଆʹ͋ΓɼॲཧޙͷσʔλϑΝΠϧ͸ॲཧ෇ϑΥϧ
μ಺ʹੜ੒͞ΕΔɽ
 ॲཧ෇ϑΥϧμͷॲཧ͕ࣦഊͨ͠ΒɼσʔλϑΝΠϧ͸վ໊͞ΕͯͦͷϑΥϧμͷ
֎ଆʹ഑ஔ͞ΕΔɽͦͷϑΝΠϧ໊͸࣌ࠁ΍ϓϩηεࣝผࢠ౳ͷγεςϜ #$ΛؚΉ
ϢχʔΫͳ໊લʹͳΔɽ
ɹ
ਤ  !""% $&'()ͷࢧԉͱ &**+*ͷ੍ޚ
 !"($ σόοάํ๏
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ͯɼॲཧΛৼΓ෼͚Δ͜ͱ΋ଟ͘ߦΘΕͨɽ
ɹೖग़ྗॲཧͷσʔλࢀর͕༰қ ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼଟ༷ͳσʔλΛ
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͜ͷΑ͏ʹɼϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷར༻ऀ͕ɼଟ༷ͳσʔλʹରԠͯ͠ॲཧ
Λ׆༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɽ
Ұํɼॲཧ෦඼Λఏڙ͢Δଆ͔Βͷ෼ੳ΋ࢼΈΔɽ
ɹೖྗ਺ͱग़ྗ਺ͷࣗ༝౓ ॲཧ෇ϑΥϧμ͕ड͚෇͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δೖग़ྗϑΝΠϧ
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ɹڙڅऀͷ։ൃෛ୲ͷ࡟ݮ ϝσΟΞॲཧ࣮ମͷڙڅऀ͕ॲཧ෦඼Λ։ൃ͢Δࡍɼར༻
ऀ͕ɼద੾ͳม׵ॲཧ෇ϑΥϧμΛ࢖ͬͯೖྗϑΝΠϧΛඞཁͳϑΝΠϧܕʹม׵͢Δ͜
ͱΛલఏͱ͢Δͱɼڙڅऀ͸ͦΕΒͷଟ༷ͳσʔλܕʹରԠ͢Δ෦෼ͷίʔυ࡞੒͕ෆཁ
ʹͳΔɽ͜Ε͸ϝσΟΞॲཧ࣮ମͷڙڅऀʹͱͬͯɼຊ࣭తͰ͸ͳ͍෦෼ͷͦͷ։ൃෛ୲
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%&'Λܦ༝ͯ͠؆୯ʹར༻Ͱ͖Δ͜ͱͰ͋Δɽ
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͕ՄೳͰ͋ͬͨɽ
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ϧμ͸ɼͦΕ୯ಠͰ࣮ߦՄೳͰ͋ΔɽΑͬͯɼ୯ػೳͷ࣮ߦΛ࣮ݱ͍ͯͨ͠ɽ
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ɹ࡞ۀྔͷෛ୲ɿ ࡞ۀྔͷ໘͔ΒΈͯ΋ɼ௨ৗͷσεΫτοϓૢ࡞ͱಉ༷Ͱ͋ΔͨΊɼ
ར༻ऀʹͱͬͯͷෛ୲͸֬ೝ͞Εͳ͔ͬͨɽ
͜ͷΑ͏ʹॲཧ෇ϑΥϧμͷ֓೦ͱૢ࡞ମܥ͸ɼैདྷͷϑΥϧμͷૉ௚ͳԆ௕ઢ্ʹଘ
ࡏ͠ɼैདྷͷϑΥϧμɾΠϯλϑΣʔεͱࠩҟ͕΄ͱΜͲͳ͍ͨΊɼे෼ʹগͳֶ͍शྔɾ
࡞ۀྔͰར༻͕ՄೳʹͳΔɽॲཧ෇ϑΥϧμΛ࢖͑͹ɼϑΥϧμΛબͼɼσεΫτοϓ্
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࡞੒࣮͠ߦͯ݁͠ՌΛಘΔ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δ఺ͷޮՌ͸େ͖͍ɽ
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ɹ෦඼߹੒༰қੑ ॲཧ෇ϑΥϧμͷ֊૚ߏ଄Λ࡞Δ͜ͱͰɼͦΕΒΛ૊߹ͤͯ࿈ଓ͠
ͯར༻͢Δ͜ͱ͕؆୯ʹͰ͖ͨɽ
೒Ӣϊʔτͷ࣮૷ʹ͓͍ͯ΋ଟ਺ͷ෦඼઀ଓ͕׆༻͞Ε͍ͯͨɽ·ͨɼֶੜΛର৅ͱ͠
࣮ͨݧʹ͓͍ͯ΋ɼॲཧ෇ϑΥϧμͷ֊૚ߏ੒Λ༰қʹ࡞੒͍ͯͨ͠ɽ
ɹखಈ෦඼઀ଓੑ ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼσεΫτοϓ؀ڥͱ౷߹͞Εͯ
͍ΔͨΊɼ֤छϝσΟΞฤूΞϓϦέʔγϣϯͰॲཧͨ݁͠ՌϑΝΠϧΛϑΥϧμɾϓϩά
ϥϜͰॲཧ͢Δ͜ͱ΍ɼͦͷٯʹɼϑΥϧμɾϓϩάϥϜͰͷॲཧ݁ՌΛฤूΞϓϦέʔ
γϣϯͰՃ޻͢ΔͳͲͷɼखಈͰͷ૊߹͕ͤࣗ༝ʹͰ͖Δɽ
ྫ͑͹ɼೝࣝ཰͕௿໊͔ͬͨࢗը૾͸ɼը૾ฤूιϑτ΢ΣΞΛ࢖ًͬͨ౓ͱҐஔͷิ
ਖ਼ͷखಈฤूͱ૊߹ͤͨ͜ͱͰਖ਼͘͠ೝࣝͰ͖ͨɽ
ɹେྔద༻༰қੑ ௨ৗͷσεΫτοϓͷϢʔβɾΠϯλϑΣʔεͰ͋Δෳ਺ͷϑΝΠ
ϧΛબ୒ͯ͠Ұ౓ʹ!"#$%!"&'͢Δ࢓૊ΈΛ࢖ͬͯɼେྔͷσʔλʹରͯ͠ಉ͡ॲཧΛ
؆୯ʹ࣮ߦ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ྫ͑͹ɼେྔͷ໊ࢗը૾ͷೝࣝॲཧ΍ɼେྔͷө૾ʹର͢Δλά෇͚ॲཧ͸ɼෳ਺ͷϑΝ
ΠϧΛॲཧ෇ϑΥϧμʹҰ౓ʹ!"#$%!"&'͢Δૢ࡞Ͱ؆୯ʹ࣮ߦͰ͖ͨɽ
ɹߴ౓ར༻΁ͷҠߦ༰қੑ ୯Ұػೳ͚ͩΛར༻͢Δࡍͷඞཁ஌ࣝͱɼ෦඼Λ߹੒ͯ͠
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ୈ  ষ ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷΤϯυϢʔβɾΠϯλϑΣʔεͷධՁ
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ऀʹ෼͚ɼར༻ऀ͸ߋʹɼϓϩάϥϛϯάܦݧͷ༗ແʹΑΓܦݧ༗ɾར༻ऀͱܦݧແɾར
༻ऀʹ෼͚ͨɽͦͷ݁Ռɼ࡞ۀ࣌ؒΛൺֱͨ͠ͱ͜Ζɼܦݧ༗ɾར༻ऀʹޮՌ͕͋Γɼߋ
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ͱ͍͏Ξϯέʔτ݁ՌΛಘͨɽ
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2ͭ໨ͷൺֱ࣮ݧͱͯ͠ɼଞͷϏδϡΞϧɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͱͯ͠Φʔϓϯʹ഑෍
͞Ε͍ͯΔ ,345 /676ͱϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ ,-./01ͱͷϢʔβϏϦςΟ
Λൺֱͷར༻ऀ࣮ݧΛߦͬͨɽ(໊ͷٕज़ऀʹରͯ͠ૢ࡞Τϥʔͷൺֱ෼ੳΛߦͬͨͱ͜
Ζɼ,-./01Ͱ͸ɼσεΫτοϓͱͷҰ؏ੑ͕ߴ͍͜ͱ͔Βॳ৺ऀʹͰ΋औΓ૊Έ΍͢
͘ɼϞʔυ΋ଘࡏ͠ͳ͍ͨΊૢ࡞Τϥʔ΋গͳ͘ͳΔͱ͍͑ΔɽάϥϑΟΧϧͳ 89ͷத
Ͱ΋ɼ೔ৗతʹར༻͍ͯ͠ΔϑΥϧμͷ89͕༏ҐͰ͋Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖ͨɽ
͔͠͠ɼ,345 /676ʹൺ΂ɼϦΞϧλΠϜੑͱΠϯλϥΫγϣϯͷ͋ΔϓϩάϥϜ࡞੒
ʹ͍ͭͯ͸վળͷඞཁ͕͋Γɼॲཧ͕௕͍৔߹ͷγεςϜঢ়ଶͷϑΟʔυόοΫʢݱࡏ͸
ϓϩάϨεόʔͷදࣔͷΈʣɼૢ࡞ͷ8:/-ɼΤϥʔॲཧ΍༧๷ʹ͍ͭͯͷ࢓૊Έʹ͍ͭ
ͯ͸ෆ଍͍ͯ͠Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɽ·ͨɼ,-./01ͱͯ͠ͷϓϩάϥϛϯάɾελΠϧ
ͷཱ֬ʹ͍ͭͯ΋ະͩଟ͘ͷ՝୊ͱมԽͷՄೳੑ͕࢒͞Ε͓ͯΓɼ݁Ռͱͯ͠υΩϡϝϯ
τ౳΋े෼Ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏෼ੳ݁Ռͱͳͬͨɽ
!2;
 !"͓ΘΓʹ
ຊ࿦จͷୈҰͷཁ݅Ͱ͋ΔΤϯυϢʔβ͔Βͷड͚ೖΕΒΕΔ͔ͱ͍͏؍఺ͰݟΕ͹ɼ
 !#!$અͷ࣮ݧ݁Ռ͔Βɼܦݧ͋Γɾར༻ऀʹ͓͍ͯɼैདྷͷςΩετ%&ͷϓϩάϥϛϯ
ά؀ڥʹൺ΂ͯɼϑΥϧμ %&Λ࢖͏ϓϩάϥϛϯά؀ڥͷ༗ޮੑ͕ඇৗʹߴ͍͜ͱ͕֬
ೝͰ͖ͨɽߋʹɼํ๏ผͷ෼ੳ݁Ռʹ͓͍ͯɼ՝୊ $Ͱࣔͨ͠ଟ਺ͷσʔλ΁ͷҰׅॲཧ
ʹ͍ͭͯɼϑΥϧμ%&ͷ࡞ۀ͕࣌ؒݦஶʹ୹ॖͰ͖͓ͯΓɼ'&(Ͱॏཁͳେྔద༻γʔ
ϯʹ͓͍ͯɼ༗ޮੑ͕ߴ͍͜ͱ΋֬ೝͰ͖ͨɽ·ͨɼ࣮ݧࢀՃऀ͔ΒͷΞϯέʔτճ౴͔
Β΋ɼෳ਺ϑΝΠϧΛҰׅͯ͠ॲཧͰ͖ΔͷͰ؆୯ɼೃછΈ͕͋Δૢ࡞ɾ࢖͍׳Εͨૢ࡞ɾ
௚ײతૢ࡞͔ͩΒ؆୯ɼίϯύΠϧ΍ͦͷ࣮ߦͷख͕ؒෆཁͳͷͰ؆୯ɼͱ͍ͬͨɼϑΥ
ϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷར఺͕े෼ʹ఻ΘΓࢧ࣋͞Ε͍ͯΔ͜ͱ΋֬ೝͰ͖ͨɽ
)#)
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 !" ຊݚڀͷ #ͭͷཁ݅ͷղܾ
ຊݚڀͰ͸ɼ෯޿͍  !ར༻ऀ͕ϚϧνϝσΟΞॲཧͷϚογϡΞοϓΛ "#$ Ͱ؆ศ
ʹߦ͑ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͷϝσΟΞॲཧ෦඼ͷ౷߹؀ڥΛ࣮ݱ͢Δ͜ͱΛૂ͍ͱ͍ͯ͠
ͨɽͦͷ؀ڥ͸ɼ࣍ͷ %ͭͷཁ݅Λຬཱͨ྆͢͠Δඞཁ͕͋ͬͨɽͦͷୈҰͷཁ݅͸Τϯ
υϢʔβͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά؀ڥͰ͋Δ͜ͱɼͦͯ͠ɼୈೋͷཁ݅͸ϚϧνϝσΟΞ
ॲཧͷϚογϡΞοϓ؀ڥͰ͋Δ͜ͱͰ͋ͬͨɽຊݚڀͷ໰୊͸͜ͷ %ͭͷཁ݅Λಉ࣌ʹ
ຬͨ͢؀ڥͷ࣮ݱͰ͋ͬͨɽҎԼɼ%ͭͷཁ݅Λ࠶ܝ͢Δɽ
ɹཁ݅  ! ΤϯυϢʔβͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά؀ڥ ଟ͘ͷΤϯυϢʔβʹड͚ೖΕΒ
ΕΔͨΊʹ͸ɼݴޠ࢓༷ɼٴͼɼϓϩάϥϜͷฤू࡞ۀ͔Βɼ࣮ߦɼ݁Ռͷ֬ೝɼ࠶ฤू
ͱ͍͏Ұ࿈ͷྲྀΕʹରͯ͠ɼ࢖͍࢝ΊΔ·Ͱͷ৽ͨͳֶशྔ͕গͳ͘ɼϓϩάϥϜ΍ฤूɾ
࣮ߦͷঢ়ଶΛ಄ͷதͰࢥ͍ු͔΂Δෛ୲͕গͳ͘ɼ࡞ۀྔͷ఺Ͱ΋গͳ͍ͱ͍ͬͨ఺͕ॏ
ཁͰ͋ΔɽͦͷͨΊɼՄࢹԽΛޮՌతʹར༻͢Δͱ͍͏ϏδϡΞϧɾϓϩάϥϛϯάͷΞ
ϓϩʔν͕ॏཁͱͳΔɽ
ɹཁ݅ "! ϚϧνϝσΟΞॲཧͷϚογϡΞοϓ؀ڥ &'( ) #ͱͯ͠ఏڙ͞ΕΔଟ༷ͳ
ϝσΟΞʹରԠͨ͠ϝσΟΞॲཧ෦඼Λ؆ศʹར༻Ͱ͖ɼ·ͨॊೈʹ૊߹֤ͤͯछͷԠ༻
ʹద༻Ͱ͖Δ఺͕ॏཁͰ͋Δɽߋʹଟ਺ͷ෦඼ͷ؅ཧػೳ΋ॏཁͱͳΔɽ
ຊ࿦จͰఏҊ͍ͯ͠ΔϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͕ɼຊݚڀͷୈೋͷཁ݅Ͱ͋ΔϚ
ϧνϝσΟΞॲཧͷϚογϡΞοϓ؀ڥʹద߹ੑ͢Δ͔ʹ͍ͭͯ͸ɼ*+,અͰϚογϡΞο
ϓཁ݅ -./0ʙ-.,0ʹ͍֤ͭͯʑ෼ੳΛߦ͍ɼे෼ద߹͍ͯ͠Δ͜ͱ͕࣮ݧ΍࣮ફͷ݁Ռ
ͱͯ֬͠ೝͰ͖ͨɽ
ຊষͰ͸ɼຊݚڀͷୈҰͷཁ݅Ͱ͋ΔΤϯυϢʔβͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά؀ڥͱͯ͠
ͷϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷద߹ੑʹ͍ͭͯ෼ੳ͢ΔͨΊɼୈ *ষɼٴͼୈ ,ষͷ
࣮ݧ΍Ξϯέʔτ͔Βಋ͔Ε֤ͨछཁҼΛɼΤϯυϢʔβɾϓϩάϥϛϯάͷ෼ੳ؍఺ς
ϯϓϨʔτʢද 1+/ʣΛ࢖ͬͯ੔ཧ͢Δɽ
͜ͷ݁Ռ֬ೝͰ͖ΔϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷΤϯυϢʔβɾϓϩάϥϛϯά؀
ڥͱͯ͠ͷओཁͳޮՌ͸ҎԼͷ఺Ͱ͋Δɽ
/%%
 !"ຊݚڀͷ #ͭͷཁ݅ͷղܾ
ද  !"$ ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥʹର͢Δ %&'෼ੳͱ੔ཧ
()* +,-ϑΥϧμͷ஌ࣝͷΈͰॲཧΛ࣮ߦͰ͖ΔͷͰ+,- .'/ͷֶश͕ෆཁɽ
(-* ฤू࣌ɾ࣮ߦ࣌ɾ݁Ռ֬ೝ࣌౳ͷશͯͷλΠϛϯάͰϑΥϧμૢ࡞ͷط
ଘ஌ࣝΛ׆༻Ͱ͖ΔͷͰϓϩάϥϛϯά؀ڥͷֶशɾशख़͕ۃগɽ
(0* σεΫτοϓͷ֤छ 12,3,45'6)7,45%829:4ͱ࿈ಈ͓ͯ͠ΓϝσΟΞදࣔ
ͷطଘ஌ࣝΛ׆༻Ͱ͖ΔͷͰϓϩάϥϛϯά؀ڥͷֶशɾशख़͕ۃগɽ
(8* ॲཧͷଈ࣮࣌ߦػೳͱϝσΟΞσʔλͷଈ࣌දࣔػೳʹΑֶͬͯशͱೝ
஌ࢥߟ͕༰қɽ
(,* ϓϩάϥϜͷฤूͱ࣮ߦͷ؀ڥͷ੾Γସ͕͑ෆཁͳͷͰೝ஌ࢥߟ͕༰қɽ
(;* ϑΝΠϧ΍ϑΥϧμʹରͯ͠௚ײతͳ<4)=><4:?ૢ࡞͕࢖͑ΔͷͰೝ஌
ࢥߟ͕༰қɽ
"#@
ୈ  ষ ߟ࡯
!"# େྔσʔλ΁ͷҰׅॲཧ͕Ұ౓ͷ $%&"'$%()Ͱ؆ศʹ࣮ߦͰ͖ΔͷͰ
࡞ۀྔ͕௿ݮɽ
͜ΕΒͷޮՌʹΑΓɼຊݚڀͰఏҊ͢ΔϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼΤϯυϢʔ
βͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά؀ڥͱͯ͠ɼे෼ߴ͍ద߹ੑ͕͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
ͦͯ͠ɼຊݚڀͷ *ͭͷཁ݅Ͱ͋ΔΤϯυϢʔβͷͨΊͷϓϩάϥϛϯά؀ڥͱɼϚϧ
νϝσΟΞॲཧͷϚογϡΞοϓ؀ڥͱΛཱ྆Ͱ͖Δ؀ڥͰ͋ΔϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά
؀ڥ͸ɼΤϯυϢʔβʹΑΔϝσΟΞॲཧͷͨΊͷ෦඼౷߹؀ڥͱͯ͠༗ޮͳιϑτ΢Σ
ΞɾΞʔΩςΫνϟͰ͋Δͱݴ͑Δɽ
+*,
 !"ͳͩΒ͔ͳεΩϧ੒௕ͷࢧԉ
 !" ͳͩΒ͔ͳεΩϧ੒௕ͷࢧԉ
#$%&'$(΍ )*$+(͕ࢦఠ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɼΤϯυϢʔβ͕ΑΓߴ౓ͳ՝୊Λղ͍͍ͯ
ͨ͘Ίʹ͸ɼͳͩΒ͔ͳ܏ࣼͷ੒௕ͷͨΊͷதؒεςοϓͷఏڙ͕ඞཁͰ͋ΔɽҰൠʹϓ
ϩάϥϛϯάͷ໨త͸Կ౓΋܁Γฦ͢ॲཧͷࣗಈԽͰ͋Δɽ͔͠͠ɼอ෱͕ࢦఠ͍ͯ͠Δ
Α͏ʹɼͦͷ܁Γฦ͠ॲཧͷϓϩάϥϛϯάͷཧղ΍ͦͷલఏͱͳΔม਺ͷཧղͳͲ͕ɼ
ϓϩάϥϛϯάΛֶश͢Δॳظͷେ͖ͳোนͷҰͭͱͳ͍ͬͯΔɽ
ैདྷ͸ɼਤ ,!,ʹࣔͨ͠Α͏ʹɼ։ൃऀͷεΩϧͱɼར༻ऀͷεΩϧͷؒʹ͸େ͖ͳε
Ωϧͷোน͕ଘࡏ͍ͯͨ͠ɽͦͷোนΛԼ͛Α͏ͱɼଟ͘ͷϏδϡΞϧɾϓϩάϥϛϯά
ݴޠ͕ఏҊ͞Ε͖ͯͨɽྫ͑͹ɼ-$+../ 01*'2ͳͲͷ345؀ڥ͕ͦΕʹ֘౰͢Δɽ
ਤ  !,6 ৽ͨͳதؒεςοϓ܈ͱͳͩΒ͔ͳεΩϧ੒௕
ຊݚڀͰఏҊ͢ΔϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼਤ  !,ͷΑ͏ʹɼෳࡶͳ࡞ۀʹର
Ԡ͢ΔεΩϧ֫ಘͷͨΊʹෳ਺ͷ৽ͨͳதؒεςοϓΛఏڙ͠ɼͳͩΒ͔ͳεΩϧͷ੒௕
Λࢧԉ͢ΔɽͦΕ͸ɼ۩ମతʹ͸ҎԼͷʢ௥Ճ̖ʣʙʢ௥Ճ̙ʣͰ͋Δɽ
,"7
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 طଘ̍! "#ར༻ऀ$ !"ͷσεΫτοϓɼϑΥϧμɼϝσΟΞϓϨΠϠ
΍֤छΞϓϦέʔγϣϯʢྫɽ#$%&'(')* +,%-. #-/$0 !102-&ʣ
ͷར༻ऀ
 طଘ̎! %&'&()ϑΥϧμར༻ऀ$ ωοτϫʔΫϑΥϧμ 3ྫɽ"456.
60780. 9:6;΍<-8ϑΥϧμ 3<-8=:>;ͷར༻ऀ
 ௥Ճ̖! &()্ͷ୯Ұॲཧͷར༻ऀ$ <-8্Ͱఏڙ͞ΕΔ୯Ұͷॲཧ
ͷར༻ऀ
 ௥Ճ̗! େྔσʔλ΁ͷ୯Ұॲཧͷར༻ऀ$ େྔσʔλʹରͯ͠<-8্
ͷ୯Ұॲཧ΁ద༻͢Δར༻ऀ
 ௥Ճ̘! ૊߹ͤॲཧͷར༻։ൃऀ$ <-8্ͷॲཧΛ૊߹ͤͯॲཧ׆༻͢
Δར༻։ൃऀ
 ௥Ճ̙! େྔσʔλ΁ͷ૊߹ͤॲཧͷར༻։ൃऀ$ େྔσʔλʹରͯ͠
<-8্ͷॲཧΛ૊߹ͤͨॲཧ΁ద༻͢Δར༻։ൃऀ
 طଘ̏! *+,࢖༻ʹΑΔ։ൃऀʢ˺ϑΥϧμ+,࢖༻ʹΑΔ։ൃऀʣ$
?@4ʢϑΥϧμ @4ؚΉʣʹΑΔϓϩάϥϛϯά؀ڥΛ࢖ͬͯ
<-8্ͷ:!4Λ࢖ͬͨϓϩάϥϜΛ࡞੒͢Δ։ൃऀ
 طଘ̐! খن໛&()-"։ൃऀʢ˺ςΩετ+,࢖༻ʹΑΔ։ൃऀʣ$
ςΩετʹΑΔϓϩάϥϛϯά؀ڥΛ࢖ͬͯ<-8্ͷ :!4Λ
࢖ͬͨϓϩάϥϜΛ࡞੒͢Δ։ൃऀ
ຊݚڀ͕λʔήοτͱ͢Δ೔ৗతʹϓϩάϥϛϯάΛߦΘͳ͍"#ར༻ऀͷଟ͘͸ɼσ
εΫτοϓ΍ϑΥϧμΛ࢖͍ɼ֤छͷϝσΟΞϓϨΠϠ΍ΞϓϦέʔγϣϯΛ !"্Ͱར
༻͢Δ͚ͩͰ͋Δɽϓϩάϥϛϯά؀ڥΛ࢖ͬͯ<-8্ͷ:!4Λ࢖ͬͨϓϩάϥϜΛ࡞
੒͢Δখن໛&()-"։ൃऀ΍*+,࢖༻ʹΑΔ։ൃऀͱͷؒʹ͸ۃΊͯେ͖ͳεΩϧͷ
োน͕ଘࡏ͍ͯͨ͠ɽ
ͦΕʹର͠ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸োนΛখ͘͢͞ΔͨΊͷෳ਺ͷதؒεςοϓ
Λఏڙ͍ͯ͠Δɽͦͯ͠ɼͦΕΒͷதؒεςοϓͷεΩϧࠩ΋֤ʑখ͍͞΋ͷͱ͍ͯ͠Δɽ
ɹ"#ར༻ऀ͔Βɼ&()ϑΥϧμར༻ऀ΁
"456΍ 60780ͷΑ͏ͳωοτϫʔΫ 39<;ϑΥϧμ͸ɼΦϑΟεʹ͓͍ͯ΋৘ใڞ༗
ͷखஈͱͯ͠޿͘ར༻͞Ε͓ͯΓɼϑΥϧμར༻ͱͷোน͸ۃΊͯۇ͔Ͱ͋Δɽ<-8=:>
Λ࢖ͬͨ<-8ϑΥϧμ΋ಉ༷Ͱ͋Δɽࠓճզʑ͕ར༻ͨ͠A-075$1-ͷ<-8=:>ΫϥΠ
Ξϯτ͸<$B/'C(ͷ DEF1'&-&ʹػೳ௥Ճͯ͠ར༻͢Δ͕ɼ΄ͱΜͲͷ࣮ݧࢀՃऀʹͱͬ
GH 
 !"ͳͩΒ͔ͳεΩϧ੒௕ͷࢧԉ
ͯɼͦΕ͕೔ৗར༻͢Δ #$%&'()(ͱԿ͕ҧ͏͔ΛೝࣝͰ͖ͳ͍ఔ౓ʹࠩҟ͸খ͔ͬͨ͞ɽ
ιϑτ΢ΣΞͷॳظಋೖͷઃఆΛআ͚͹ɼ͜͜ʹ΋େ͖ͳোน
 
͸ଘࡏ͠ͳ͍ɽ
ɹ !"ϑΥϧμར༻ऀ͔Βɼ !"্ͷେྔσʔλ΁ͷ୯Ұॲཧͷར༻ऀ΁
 !"#$%ͷ֦ுͰ͋ΔϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ &'(#)*Ͱ͸ɼ !"ϑΥϧμ
ͷར༻͕ɼͦͷ·· !"্ͷ୯Ұॲཧͷར༻ͱͳΔɽͦͷϑΥϧμʹσεΫτοϓ্ͷ
ෳ਺ͷϑΝΠϧΛ#+,-.#+/0͢Ε͹ɼେྔσʔλͷ !"্ͷ୯Ұॲཧͷར༻ͷϨϕϧ·
Ͱୡ͢Δɽͭ·Γɼ !"ϑΥϧμར༻ऀ͔Β !"্ͷେྔσʔλ΁ͷ୯Ұॲཧͷར༻ऀ
·ͰͷεΩϧ֫ಘʹେ͖ͳোน͸ଘࡏ͠ͳ͍ɽ
ͦͯ͠ɼ͜ͷϨϕϧʹୡͨ͠ར༻ऀ͸ɼϓϩάϥϛϯάΛߦ͏͜ͱແ͘ɼ !"্ͷॲཧ
Λ࢖ͬͯɼେྔͷσʔλΛॲཧ͢Δͱ͍͏ޮՌΛखʹೖΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ͜ͷࡍɼҰൠ
ͷϓϩάϥϛϯάݴޠͰඞཁͱ͞ΕΔ܁Γฦ͠ॲཧͷ஌ࣝ͸ෆཁͰ͋Δɽͭ·Γར༻ऀ͸ɼ
ར༻։ൃऀͷεΩϧϨϕϧʹୡ͢Δ͜ͱͳ͘ɼϓϩάϥϛϯά΍ #12ͷ໨తͷҰͭͰ͋
Δେྔͷσʔλ΁ͷ܁Γฦ͠ద༻͕ୡ੒Ͱ͖Δͱ͍͏ຬ଍ײΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
ɹ !"্ͷ୯Ұॲཧͷར༻ऀ͔Βɼ૊߹ͤॲཧͷར༻։ൃऀ΁
ϓϩάϥϛϯά΍ #12ͷ΋͏Ұͭͷ໨తͱͯ͠ɼॲཧͷ૊߹࣮ͤߦͷࣗಈԽ͕͋Δɽ
 !"্ͷ୯Ұॲཧͷར༻ͱͳͬͨར༻ऀ͸ɼ೔ৗͷσεΫτοϓ࡞ۀͷதͰϑΥϧμͷ֊
૚ԽΛߦ͏ͷͱಉ͡࡞ۀͰɼ !"্ͷϑΥϧμ֊૚Λ࡞੒͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼ૊߹ͤॲཧ
ͷར༻ͷϨϕϧʹୡ͢Δɽ͜͜Ͱɼ͜ͷॲཧ෇ϑΥϧμͷ࿈࠯Λߏ੒͢Δ͜ͱʹେ͖ͳো
น͸ଘࡏ͠ͳ͍ɽར༻ऀ͸ɼ͍ͱ΋؆୯ʹར༻։ൃऀͷεΩϧϨϕϧʹ౸ୡͰ͖Δɽ
͜ͷϨϕϧʹୡͨ͠ར༻։ൃऀ͸ɼը૾ͷϑΥʔϚοτม׵΍Ճ޻ͳͲΛ૊߹ͤΔͱ͍
͏ॲཧͷ౷߹͕ՄೳʹͳΔɽ
ɹେྔσʔλ΁ͷ૊߹ͤॲཧͷར༻։ൃऀ΁
૊߹ͤॲཧͷར༻։ൃऀ͸ɼ !"ϑΥϧμͷར༻ऀ͕ͦͷ·· !"্ͷ୯Ұॲཧͷར༻
ऀͱͳͬͨͷͱಉ͡Α͏ʹɼͦ ͷϑΥϧμʹσεΫτοϓ্ͷෳ਺ͷϑΝΠϧΛ#+,-.#+/0
͢Δ͜ͱͰɼେྔσʔλ΁ͷ૊߹ͤॲཧͷར༻։ൃऀͷϨϕϧ·Ͱୡ͢Δɽ͜͜ʹେ͖ͳ
োน͸ଘࡏ͠ͳ͍ɽ
͜ͷϨϕϧʹୡͨ͠ར༻։ൃऀ͸ɼө૾͔Β୅දγʔϯΛநग़ͯ͠ը૾αΠζΛॖখ͢
ΔॲཧΛखݩͷେྔͷσʔλʹద༻͢Δ͜ͱͳͲͷɼ਺ଟ͘ͷԠ༻γʔϯ΁ͷରԠ͕Մೳ
ʹͳΔɽ
 
 !"#$%ΫϥΠΞϯτ͸ଟछͷ࣮૷͕ଘࡏ͢ΔɽͦΕΒͷશͯʹ͍ͭͯݴ͑Δ͜ͱͰ͸ͳ͍ɽ
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͜ͷΑ͏ʹϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͰ͸ɼεΩϧͷ֫ಘͷোน͕গͳ͍ෳ਺ͷத
ؒεςοϓ͕ఏڙ͞Εɼར༻ऀ͕ར༻։ൃऀʹࣗવʹ੒௕͠ɼ!"#্ͷॲཧͷ૊߹ͤ΍େ
ྔσʔλ΁ͷద༻ͱ͍ͬͨ$%&Λ͢Δ͜ͱ͕༰қʹͳΔͱ͍͑Δɽ
ਤ  '(Ͱɼ஫໨͢΂͖఺͸ $%&ͷέʔεͰߟ͑ΒΕΔ࡞ۀͷ͏ͪɼ!"#্ͷॲཧʹେ
ྔσʔλͷద༻͢Δ࡞ۀʹ͍ͭͯ͸ɼར༻։ൃऀͱ͍͏εΩϧஈ֊ʹ੒௕͢Δલͷɼ୯ͳ
Δར༻ऀͷεΩϧͰୡ੒Ͱ͖ͯ͠·͏఺Ͱ͋Δɽ͜Ε͸ΤϯυϢʔβʹͱͬͯ͸ɼۃΊͯ
গͳֶ͍शྔͰɼैདྷϓϩάϥϛϯά͕ඞཁͰ͋ͬͨϨϕϧͷޮՌΛಘͨ͜ͱʹͳΓɼ؀
ڥͷܧଓར༻ͷڧ͍Ϟνϕʔγϣϯͱͯ͠ಇͩ͘Ζ͏ɽ
ͦͯ͠ɼ΋͏Ұͭͷ஫໨͢΂͖఺͸ɼϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥʹΑͬͯఏڙ͞Ε
Δ֤தؒεςοϓ͸ɼ͜Ε·Ͱड़΂ͨΑ͏ʹ֤ʑ͕࣮༻తͳҙຯΛ࣋ͭεςοϓͰ͋Γɼ
୯ಠͰ࣮ߦͰ͖ɼͦͷޮՌ͕͙͢ʹମݧͰ͖Δͱ͍͏఺Ͱ͋Δɽอ෱ͷ෼ੳͷΑ͏ʹɼچ
དྷͷϓϩάϥϛϯάݴޠͰ͸ɼ܁Γฦ͠ͷޮՌΛମݧ͢Δ·Ͱʹɼม਺ɼ୅ೖɼΠϯΫϦ
ϝϯτɼൺֱԋࢉࢠɼ৚݅ࣜɼ৚݅෼ذɼϒϩοΫͳͲଟ਺ͷࣄલཧղ͕ඞཁͰ͋Γɼߋ
ʹɼ࡞੒͔Β࣮ߦ·Ͱͷ౷߹؀ڥૢ࡞ํ๏ʹ͍ͭͯ΋ཧղ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɽ͜Ε
Ͱ͸ɼଟ͘ͷΤϯυϢʔβ͸ɼϓϩάϥϜ࡞੒ʹΑΔޮՌΑΓ΋ͦͷͨΊʹඞཁͳֶशྔ
͕ଟ͗͢Δͱײͯ͡εΩϧ֫ಘ΁ͷϞνϕʔγϣϯ͕௿Լֶ͠श͕ਐ·ͳ͍ɽϑΥϧμɾ
ϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼैདྷʹൺ΂ͯɼར༻ऀʹͱͬͯগͳ͍࣌ؒͷ౤ࢿͰେ͖ͳޮՌ͕
ಘΒΕΔϝσΟΞॲཧͷ౷߹؀ڥΛఏڙ͍ͯ͠Δͱ͍͑Δɽ
ɹߋʹߴ౓ͳॲཧͷͨΊͷ։ൃऀ΁
௚ྻʹ࿈࠯͢Δॲཧͷه࿥ͱ࠶ԋʹΑΔॲཧͷ࠶ར༻ɼٴͼେྔσʔλ΁ͷద༻͸ɼ)*+
ͷ༗๬ͳΞϓϩʔνͰ͋ΔσϞϯετϨʔγϣϯʹΑΔϓϩάϥϛϯά ,+-$.Ͱ΋ෆՄ
ೳͰ͸ͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ +-$Ͱ͸ɼ෯޿͍ྖҬʹରͯ͠ͷॲཧͷҰൠԽ͸ࠔ೉ͰɼҰ౓
࡞ͬͨॲཧͷ෦෼ར༻΍मਖ਼΁ͷোน΋ߴ͔ͬͨɽ
ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͕ +-$ͷΞϓϩʔνΑΓ༏ΕΔ఺͸ɼߋʹߴ౓ͳॲཧ
Λ๬Μͩར༻։ൃऀ͸ɼϑΝΠϧͷछผຖͷॲཧΛ৚݅෼ذͰ࣮ݱͨ͠Γɼू໿ʹΑͬͯ
ॲཧ݁ՌΛτοϓͷ֊૚ʹࣗಈతʹूΊͨΓɼͦΕΛαϒϧʔνϯԽͯ͠ଞ͔Βݺͼग़͠
ͨΓɼςΩετɾϢʔβɾΠϯλϑΣʔε͔Βར༻ͨ͠Γͱ͍ͬͨɼ։ൃऀʹ੒௕͢Δͨ
ΊͷεΩϧ֫ಘʹ޲͚ͨߋͳΔதؒεςοϓ͕ଘࡏ͢Δ఺ʹ͋Δɽ
Ҏ্ͷΑ͏ʹɼϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼ੒௕ͷͨΊͷଟ਺ͷิॿతதؒεςο
ϓΛఏڙ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ +/ͷར༻ऀ͕ར༻։ൃऀʹͳΔͨΊͷ઴૿తͳεΩϧ੒௕Λ
ࢧԉ͢Δ؀ڥʹͳ͍ͬͯΔɽ
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ຊ࿦จͷ໨త͸ɼσδλϧΧϝϥ΍εϚʔτϑΥϯͳͲͷܞଳܕσδλϧػثͷීٴʹ
൐ͬͯ޿·͖ͬͯͨϝσΟΞσʔλͷՃ޻ɾฤूΛ୭Ͱ΋ߦ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱΛૂ͍ͱ
ͨ͠ɼΤϯυϢʔβͷͨΊͷϝσΟΞॲཧ෦඼ͷ౷߹؀ڥΛߏ੒͢Δํ๏Λ໌Β͔ʹ͢Δ
͜ͱͰ͋Δɽ
ֶੜ࣌୅ʹগ͚ͩ͠ϓϩάϥϛϯάͷतۀΛཤम͕ͨͦ͠ΕҎ߱͸શ͘ϓϩάϥϛϯά
ΛߦΘͳ͍ɼ೔ৗతʹ  ! ͸ར༻͍ͯ͠Δ͕ϓϩάϥϚͱ͸ݴ͑ͳֶ͍ੜɾࣾձਓ͸ۃ
Ίͯଟ͍ɽͦΕΒͷਓʑ͕ɼେྔͷϝσΟΞσʔλΛอ༗͢ΔΑ͏ʹͳΓɼՃ޻΍੔ཧͱ
͍ͬͨϝσΟΞॲཧΛ  !"Ͱߦ͍͍ͨͱ͍͏ཁٻ͕ߴ·͍ͬͯΔɽຊݚڀͰ͸ɼ͢Ͱʹ
ଟ͘ͷར༻ऀ͕೔ৗతʹར༻͍ͯ͠ΔϑΥϧμ؅ཧͱ͍͏࡞ۀͷܦݧͱ஌ࣝʹண໨͠ɼͦ
ΕΛϓϩάϥϛϯάʹར༻͢Δ͜ͱͰɼΤϯυϢʔβʹର͢ΔϓϩάϥϛϯάɾεΩϧͷ
शಘͷোนͷ௿ݮ͢ΔɽͦͷΞʔΩςΫνϟͱͯ͠ɼ#$%ϑΥϧμΛϓϩάϥϛϯά؀ڥ
ͱ֦ͯ͠ு͢ΔϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷఏҊΛߦ͍ɼͦͷ࣮ݱੑΛ &'( )*ͷ
࣮૷ʹΑͬͯࣔͨ͠ɽϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷ֩ͱͳΔߟ͑ํ͸ɼϑΥϧμ΁ͷ
σʔλϑΝΠϧ  *'&Ͱॲཧ͕ىಈ͠ɼϑΥϧμ໊Λ΋ͱʹॲཧ͕ಈతʹܾఆ࣮͠ߦ͞
Εɼ݁Ռ͕ϑΥϧμ಺ʹೖΔͱ͍͏࢓૊ΈͰ͋ΔɽͦΕʹɼϑΥϧμͷೖΕࢠߏ଄ʹԠ͡
ͨ࿈࠯ɾฒߦɾ৚݅෼ذͱ੍͍ͬͨޚߏ଄Λ༩͑Δ͜ͱͰجૅతͳϓϩάϥϛϯάΛՄೳ
ͱͨ͠ɽ·ͨɼϑΥϧμ΁ͷෳ਺ϑΝΠϧͷ +,-. +/0 ʹରͯ͠Ұ੪ʹ࣮ߦ͞ΕΔ࢓૊
ΈΛ࢖ͬͯɼେྔͷϝσΟΞσʔλ΁ͷϝσΟΞॲཧͷ࣮ݱΛ༰қʹͨ͠ɽ͍͔ͭ͘ͷར
༻ऀ࣮ݧͱͦΕΒͷධՁ݁Ռ͔ΒɼຊݚڀͰఏҊ͢ΔϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͕ɼ
ຊݚڀͰ໰୊ͱͳΔ 1ͭͷཁ݅Λे෼ຬཱͨ྆͢͠Δ؀ڥͰ͋Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɽ·ͨɼൺ
ֱ࣮ݧΛ௨ͯ͠ɼ͜ΕΒͷ࢓૊Έ͕ޮՌతʹར༻ऀʹૌٻ͢Δ͜ͱΛఆྔతʹ໌Β͔ʹ͠
ͨɽ͜ͷఏҊ؀ڥʹΑͬͯɼ೔ৗతʹ &2 ͸ར༻͍ͯ͠Δ͕ϓϩάϥϚͱ͸ݴ͑ͳ͍ར༻
ऀ͕ɼେྔͷϝσΟΞσʔλʹର͢ΔϝσΟΞॲཧΛ  !"Ͱߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ
Δɽߋʹɼ !"ͰϓϩάϥϛϯάΛ࢝ΊͨΤϯυϢʔβ͕ɼΑΓߴ౓ͳ՝୊Λղ͍͍ͯ͘
ͨΊʹඞཁͱͳΔֶशͷͳͩΒ͔ͳ܏ࣼͷ࣮ݱʹରͯ͠ɼຊ؀ڥ͸ɼෳ਺ͷ৽ͨͳதؒε
ςοϓΛఏڙ͠ࢧԉ͢Δ͜ͱΛ࿦ͨ͡ɽ͜ΕΒͷٞ࿦Λ௨ͯ͠ɼຊݚڀ͕໨తͱ͢ΔΤϯ
υϢʔβͷͨΊͷϝσΟΞॲཧ෦඼ͷ౷߹؀ڥͷߏ੒ํ๏Λ໌Β͔ʹͨ͠ɽ
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ࠓޙͷ՝୊
ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͷࠓޙͷ՝୊Λࣔ͢ɽ
ɹརศੑ޲্ʹؔ͢Δ՝୊
ݱঢ়ͷૉ௚ͳ࣮૷ͷԆ௕্Ͱɼརศੑͷ޲্ʹͭͳ͍͛ͯͨ͘Ίʹ͸ɼҎԼͷΑ͏ͳ՝
୊͕͋Δɽ
 !"#$ػೳͷ࣮ݱʢ΋͘͠͸ɼࣗಈཤྺ؅ཧʣɽ
 %&&$&ॲཧͷ֦ॆɼൃੜ࣌ͷαϙʔτ֦ॆɽ
 ॲཧ͕௕͍৔߹ͷγεςϜঢ়ଶͷϑΟʔυόοΫͷ֦ॆɽ
 ৽ͨͳϝσΟΞॲཧ෦඼ͷॲཧ෇ϑΥϧμ΁ͷ؆୯ͳ૊ΈࠐΈɽ
 ཁٻ͢Δॲཧ෇ϑΥϧμͷൃݟࢧԉͷߴ౓Խɽ
 ฒߦॲཧͷચ࿅͞Ε࣮ͨ૷ͱߴ଎Խɽ
 ηΩϡϦςΟରࡦ
 
ɽ
 ΫϥΠΞϯτͷ֤छ࣮૷ͷ՝୊ʢΩϟογϡͷճආ΍ɼطଘͷ%'()*+,+ͱͷ!-ޓ׵
ੑɼॳظಋೖͷखؒ
!
ʣɽ
ɹϓϩάϥϛϯά؀ڥͱͯ͠ͷਐԽͷํ޲ੑ
ϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥ͸ɼϓϩάϥϛϯάɾελΠϧͷ໛ࡧΛܧଓ͠ͳ͕Βࠓ
ޙ΋ਐԽ͕ඞཁͰ͋Δɽ./0( 12345͕6*77*8./0( 129:5; <=>,7, 12925; %7?=0./0( 129@5;
AB$ 129C5 129D5; 6.$< 12935; 6)*EF+, 12995; B+= 129 5 ͱ͍ͬͨͨ͘͞Μͷ೿ੜݴޠΛੜ
ΜͩΑ͏ʹɼϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥΛϕʔεͱ֤ͨ͠छͷ೿ੜɾ֦ுݴޠ΍#<.
͕޿·Δ͜ͱ͕ظ଴͞ΕΔɽ
 ଟ༷ͳ෼໺ʹର͢Δ#<.Խʢߋʹ GH#ͱͷ࿈ܞͳͲʣɽ
 ਓ޻஌ೳݴޠ΍஌ࣝදݱͱͯ͠ͷ׆༻ʢσʔλදݱͱϓϩάϥϜදݱͷಉҰੑΛ׆
༻ͨ͠ߴ֊ϓϩάϥϛϯάରԠͳͲʣɼٴͼϝλϑΝࠞཚ΁ͷରࡦɽ
 
 !"αʔϏεશൠͷ՝୊ͱͯ͠ͷηΩϡϦςΟରࡦΛࢦ͢ɽ
!
#$%&'൛ΫϥΠΞϯτͷಋೖ͕ظ଴͞ΕΔɽ
2C:
 ϦΞϧλΠϜɾετϦʔϜσʔλ΁ͷରԠɼٴͼΠϯλϥΫςΟϒͳύϥϝʔλௐ
੔΁ͷରॲɽྫ͑͹ɼ !"# $%&%΍ '()"*+ ,-./ ,-0/ʣͷΑ͏ͳϦΞϧλΠϜͳετ
ϦʔϜσʔλʹର͢Δॲཧɽ
 ΦϒδΣΫτࢦ޲ͷಋೖɽ
 1%23 4*"#޲͚ͷݴޠ֦ுɼΫϥ΢υ؀ڥͷߴ౓ͳ׆༻ɽ
ྫ͑͹$56ͱͯ͠ɼ͍ͣΕ͔ͷ  7$ʹΑͬͯੜ੒͞ΕΔϚΫϩͷ݁ՌΛ  86$9:্
ͷϑΥϧμɾϓϩάϥϜʹ͢Δ͜ͱ͸ߴ͍ޮՌ͕ظ଴Ͱ͖ΔΞϓϩʔνͱߟ͑ΒΕΔɽͳ
ͥͳΒɼ 7$ͷ࣋ͭ৚݅෼ذͷ࡞੒ͷ೉͠͞΍෦෼࣮ߦɾमਖ਼ͷ೉͠͞ͳͲΛϑΥϧμɾ
ϓϩάϥϛϯά؀ڥ͕௿ݮ͢ΔՄೳੑΛ΋͔ͭΒͰ͋Δɽ
ߋʹɼϑΥϧμɾϓϩάϥϛϯά؀ڥͰ͸σʔλߏ଄ͱϓϩάϥϜߏ଄͕ϑΥϧμͱ͍
͏ಉҰදݱͰ͋ΔͨΊɼಈతʹϓϩάϥϜߏ଄Λߏ੒Ͱ͖Δͱ͍͏ಛੑ΋͋Δɽ͜ͷಛੑ
Λ࢖͑͹ɼ6;<)΍  "*=*> ,?@A/ͷΑ͏ͳਓ޻஌ೳ޲͖ͷϓϩάϥϛϯάͷ؀ڥʹద༻͢Δ
͜ͱ͕ߟ͑ΒΕɼߴ֊ؔ਺ͷ࢓૊ΈΛಋೖ͢Δ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɽ
Ұํɼ͜ͷಛੑ͸ɼෛͷଆ໘ͷ՝୊΋ൃੜͤ͞Δɽࠓճͷ࣮ݧͰ͸؍ଌ͞Εͳ͔͕ͬͨɼ
ϑΥϧμΛॲཧ෇ϑΥϧμʹ֦ு͠ɼϑΥϧμ֊૚ΛσʔλϑϩʔʹରԠ෇͚Δຊ؀ڥ͸ɼ
৔߹ʹΑͬͯ͸ར༻ऀͷࠞཚΛ༠ൃ͠ɼҙ֎ͳΤϥʔΛൃੜͤ͞Δ͔΋͠Εͳ͍ɽ΋͠ɼ
ࠓޙͦΕΒ͕ݕग़͞Εͨ৔߹ʹ͸ɼΤϯυϢʔβ޲͚ͷ؀ڥͱͯ͠ͷվળ͕ඞཁʹͳΔͱ
ߟ͑ΒΕΔɽ
ϦΞϧλΠϜԽ͸ɼݱঢ়Ͱ΋1*&;*2 B 9CͷΑ͏ͳө૾ʹର͢Δஞ࣍ॲཧ͸ෆՄೳͰ
͸ͳ͍ɽ͔͠͠ɽۙ೥ͷଟ͘ͷϏδϡΞϧɾϓϩάϥϛϯά͕ಘҙͱ͢Δ೾ܗʢԻ੠ͳͲʣ
ͷॲཧ΁ͷରԠ͸ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δɽྫ͑͹খྛ ,-./,-0/ʣͷ '()"*+ͷΑ͏ͳετϦʔ
Ϝσʔλʹର͢ΔΠϯλϥΫςΟϒͳύϥϝʔλௐ੔ٕज़ͱͷٕज़౷߹΋ࠓޙͷํ޲ͷՄ
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ཧֶձ ϚϧνϝσΟΞ௨৴ͱ෼ࢄॲཧϫʔΫγϣοϓ S:@;W;LMMVT γϯϙδ΢Ϝ
࿦จू, II9 HGGJLMQ, LMMV9
 ٢ా஧৓ɼখ੢࢙࿨ɼ੺ؒߒथɼࢁࣨխ࢘9 σʔλѹॖܕΠϯσοΫε F?J EXX
ͷݕ౼9 ৘ใॲཧֶձ σʔλϕʔεγεςϜ S:R;T ݚڀใࠂ, F!<9 LMMM, 0!9 HM,
II9 LGJOV, LMMM9
 ࠠ୩ਫ਼Ұɼ੺ؒߒथɼࢁࣨխ࢘9 ը૾͔Βͷ௚ઢݕग़ͱ௚ઢΛΩʔͱͨ͠ը૾ͷݕࡧ9
৘ใॲཧֶձ σʔλϕʔεγεςϜ S:R;T ݚڀใࠂ, F!<9 HGGU, 0!9 KN, II9 HJU,
HGGU9
HKL
 കాণٛɼࢁࣨխ࢘ɼَ௩ਅɼখྛ৳޾ɼࡾҪҰೳɼ੺ؒߒथɼ۲ؒ࿨඙ ը૾ݕࡧ
ॲཧʹ͓͚Δ໰͍߹Θͤݴޠ΁ͷཁٻ ৘ใॲཧֶձ σʔλϕʔεγεςϜ !"#$%
ݚڀใࠂ& '() *++,& -( .& // *01& *++, 
 ࠠ୩ਫ਼Ұɼ੺ؒߒथɼࡾҪҰೳɼ۲ؒ࿨඙ Τοδݕग़ͱྖҬ༥߹ʹΑΔΧϥʔը
૾ͷηάϝϯςʔγϣϯ ৘ใॲཧֶձ σʔλϕʔεγεςϜ !"#$% ݚڀใࠂ&
'() *++2& -( 34& // *3*0*33& *++2 
 ੺ؒߒथɼࠠ୩ਫ਼ҰɼࡾҪҰೳɼ۲ؒ࿨඙ ը૾಺ΦϒδΣΫτͷࣗಈநग़Λ࢖ͬͨ
ը૾ݕࡧγεςϜ 56$789: 0ࣸਅ !;9(:("7<=%΁ͷద༻0 ৘ใॲཧֶձ σʔλϕʔ
εγεςϜ !"#$% ݚڀใࠂ& '() *++2& -( 34& // *110*3>& *++2 
 ੺ؒߒथɼੴ֞তҰ࿠ μ΢ϯαΠδϯάʹ͓͚Δσʔλϕʔεར༻ͷ՝୊ͱରࡦ 
৘ใॲཧֶձ σʔλϕʔεγεςϜ !"#$% ݚڀใࠂ& '() *++4& -( 44& // ?104*&
*++4 
 ੺ؒߒथɼ෢ాӳত @"#A$ઃܭʹର͢ΔΦϒδΣΫτࢦ޲ٕ๏ͷద༻ ৘ใॲ
ཧֶձ σʔλϕʔεγεςϜ !"#$% ݚڀใࠂ& '() *++?& -( 22& // *0*>& *++? 
 ࡾҪҰೳɼࣉ੢༟Ұɼ੺ؒߒथɼࠤ౻఩࢘ɼࣉதউඒɼീ഼޹ɼੁ໺তതɼחݪ३
ࡾɼԼᑍਅ࢘ɼ੢ඌষ࣏࿠ɼٶݪल෉ γφϦΦσʔλϕʔεʹΑΔχϡʔεɾΦ
ϯɾσϚϯυγεςϜͷ࣮ݱ ిࢠ৘ใ௨৴ֶձ σʔλ޻ֶ !"5% ٕज़ݚڀใࠂ&
'() *++3& -( 14& // 20*.& *++3 
 খ੢ ࢙࿨& ੺ؒ ߒथ ؔ࿈৘ใ࿈૝γεςϜʹ͓͚Δݕࡧ؍఺ࣗಈఏࣔํࣜ ৘ใ
ॲཧֶձ શࠃେձߨԋ࿦จू& '() 1>& -( 4& // ?*0?.& *++1 
 ੺ؒߒथ& ็࡚ढ़࠸& ੒ౢ߂ ؼೲܕϓϩμϥϜͷػցֶशγεςϜʰ̗͘Μʱ ৘
ใॲཧֶձ શࠃେձߨԋ࿦จू& // ?1*0?1.& *++> 
*1?
